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EL PREMIO NOBEL 
MENÉNDEZ PELÁYO 
GLORIA NACIONAL 
L a idea lanzada por algunas entidades 
de pedir e l premio Nobe l para D . M a r -
celino M e n é n d e z y Pelayo, se ha abierto 
camino entre todas las clases de la so-
ciedad e s p a ñ o l a . 
E n efecto, si de a l g ú n entendimiento, 
y de alguna cu l tu ra , y de alguna obra 
l i terar ia y cient í f ica podemos estar or-
gullosos; si a l g ú n prestigio nuestro no 
discutimos nosotros n i discuten los ex-
t r a ñ o s , son los del insigne autor de Las 
ideas es té t i cas . V a r ó n que no parece de 
estos t iempos, porque lo extenso de sus 
estudios, l o vasto de su c o m p r e s i ó n , lo 
profundo de sus razonamientos, la solidez 
de sus concepciones, hasta la i n v e r o s í m i l 
fecundidad de su p luma le enlazan con 
los Juan de A v i l a , los S u á r e z , los V á z -
quez, los Sotos, los L u g o , los Cano, los 
S a l m e r ó n , los fray L u i s de Granada y 
fray L u i s de L e ó n , los Mar iana , los Cer-
vantes, los Quevodo, los G r a c i á n , los 
Nieremberg y los Is la , los Masdeu, los 
Barrue l , los N i c o l á s A n t o n i o , etc., etc., y 
toda aquella gloriosa p l é y a d e de enciclo-
péd i cos po l íg ra fos de nuestro _ siglo de 
oro y del x v m ; y a ú n le s e ñ a l a n sar-
miento de la alma cepa h i s p á n i c a de 
que fueron r e t o ñ o s Osio, y Orosio y San 
Isidoro en la edad ant igua y el Rey Sa-
bio y Alonso de M a d r i g a l en la media. 
Nadie , en nuestros d í a s ; escritor a lgu-
no en todo el s iglo x i x c o m p r e n d i ó n i 
expl icó como él la c iv i l i zac ión e s p a ñ o l a , 
el providencial destino de nuestra raza, 
la complicada y noble ps i co log ía ibé r i -
ca. N i nadie, por tanto, puede disputar-
le l a r e p r e s e n t a c i ó n neta, y genuina y 
castiza del alma nacional, de la historia 
nacional, del arte, de la cu l tu ra nacional. 
S i pues se ha c re ído llegada la hora de 
reclamar el premio Nobe l para u n l i tera-
to e s p a ñ o l , que sea á la vez u n sabio y 
u n s í m b o l o , no puede ser á o t ro que al 
Sr. M e n é n d e z Pelayo al que se convier-
tan los ojos de todos. 
N o n e c e s i t á b a m o s e l acicate d é las car-
tas 3T telegramas y a r t í c u l o s - a d h e s i o n e s de i 
c o m p a ñ e r o s de provincias que recibimos ; 
para acudir con todo nuestro sér y poder j 
á las primeras filas en la c a m p a ñ a de pa-
tr io t ismo y jus t ic ia emprendida. 
Y a r ró j e se ó no, por esta vez, la espada 
tíe Breno en la balanza de la jus t ic ia , de-
mostraremos, a l menos, que no es Espa-j 
ñ a , sino la m i n o r í a vocinglera, que siem-
pre la suplanta, quien demanda para Ga l -
dós y su obra desdichada e l codiciado pre-
m i o de la Academia sueca, y e l m á s alto 
y preciado de encarnar el alma nacional. 
E n este sentido se o r g a n i z a r á y encau-
z a r á en M a d r i d e l movimien to que aflu-
ye d* todos los rincones de la P e n í n s u l a . 
De cuanto se acuerde y haga tendre-
jQios a l corriente á nuestros lectores. 
d SECRETARÍA. DE LA 
UNIVERSIDAD DE MADRID 
No queremos hacernos eco de cuanto por 
ahí se dice con motivo de la jubi lac ión y 
nueva provisión de la secretar ía de la Uni -
versidad Ceutral, empezando por no saber 
el verdadero motivo de l a jub i lac ión del 
Sr. Solier. 
Para no hacernos eco de cuanto se dice 
nos apoyamos en el carácter y calidad de 
las personas que han de hacer la propues-
ta para ocupar la vacante que de u n modo 
tan inopinado se hizo; se trata de profe-
sores que pueden y deben ser independien-
tes, con la independencia que da el desem. 
peño de un cargo inamovible (de esto de la 
inamovibil idad ya hablaremos otro d í a ) , 
que aun cuando ciertos profesores mi l i t en en 
partidos polít icos, en cuanto se relaciona 
con el cargo de profesor, nada tienen que 
temer de la polí t ica, y que por esta razón 
pueden tener entera y absoluta libertad para 
obrar con arreglo á su conciencia; poT otra 
parte, todo profesor, de un modo m á s ó me-
nos directo, tiene cierto grado de responsa-
bilidad en la buena ó mala marcha del es-
tablecimiento cu que sirve, y, por lo tanto, 
debe y puede elegir, no al que tenga m á s 
ó menos influencias, sino a l que tenga m á s 
idoneidad para eí desempeño del cargo. 
E l cargo de secretario de Universidad es 
un cargo que lleva aparejada una gran res-
ponsabilidad ; el secretario no es sólo el cus-
todio de los documentos que obran en su 
poder, es t ambién el guardador de la fe del 
catedrát ico y de la honra profesional de 
éste, puesto t̂ ue custodia las actas de exáme-
nes ; es ademas el notario que da fe de cuan-
to en la Universidad se hace, y por s i esto 
no fuera bastante, tiene sobre todos estos 
y a delicados oficios, el manejo de fondos 
pecuniarios que bajo su responsabilidad y la 
del rector administra. , 
Por todo esto y por mucho m á s que no 
decimos, l a persona que ha5'a de ser pro. 
puesta tiene que poseer cualidades de repre-
sentación, de responsabilidad y de experien-
cia ^verdaderamente probadas, pues de otro 
modo, los responsables de cuanto el d ía de 
m a ñ a n a pudiera ocurrir por u n error, de-
biera recaer sobre los que hicieron la pro-
puesta. Este y no otro debe ser el espír i -
t u y la letra de la ley, pues de otro modo, 
s i fuese u n destino como l o son los demás 
de la secretaría, la ley no hubiera tomado 
la precaución de hacer que el Claustro todo 
bajo su responsabilidad, hiciera tal pro-
puesta. 
Tanto se habla entre los profesionales de 
este asunto, que se hacen m i l cabalas, m i l 
combinaciones, muchas de ellas poco favo-
rables para ciertos personajes pol í t icos ; 
combinaciones y cábalas que no creemos 
tengan realidad, por tratarse de personas 
t a n respetables como las que e s t á n al fren, 
te de l a Universidad de Madrid , y de las que 
componen el Claus'^o. 
Hasta ta l punto "estos rumores han le-
vantado polvareda, que, e l senador señor! 
'Alvarez Guijarro, en la terrible disección! 
que, del presupuesto de Ins t rucc ión públ ica I 
t i z o en el Senado e l otro día , hablando de i 
l a provis ión de esta plaza, provocó las iras; 
Bel ministro del ramo, quien le in te r rumpió i 
varias veces; esto y la rara unanimidad con 
que la Prensa de todos Ies matices pol í t i . 
eos, menos los periódicos del t r u s t , han 
hablado de este asunto con frases bastante 
¡ w v a s . Nosotros esperamos con iiupacieu-
t i a la propuesta para juzgarla, y 'repeti-
p o s que, cualquiera que sea el juicio que se 
feaya formado por a h í , conf iamos en el C l a u s . 
)*o y, en s u . i n d e o e i ^ n c i a r 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y D E L A VIDA 
L a de la pequenez del hombre aplana 
en estos d ías , cuando contemplamos nues-
tra impotencia y absoluto vencimiento 
frente á unos l i t ros de agua llovediza. 
Cosechas perdidas, ganados ahogados, 
casas derrumbadas, carreteras cortadas, 
v í a s f é r r eas rotas, l íneas te legráf icas i n -
te r rumpida . . . , ¡ l o que el hombre ha ido 
haciendo en meses, en a ñ o s , en siglos de 
progreso, s í : mas de sudores, de trabajos, 
de miserias, de dolor, de sangre, de muer-
t e ! ¡ T o d o perdido y aniqui l iado en unos 
momentos! 
¡ Q u é cómica , que r id i cu la es la sober-
bia humana y q u é vac í a s son las palabras 
ciencia, c iv i l i zac ión , progreso! 
Frente á la insignificancia de los hom-
bres se levanta augusta, sublime, la gran-
deza de Dios, que en be l l í s ima e x p r e s i ó n 
or ienta l tiene a l mundo colgado de sus 
dedos. Una l ev í s ima i n c l i n a c i ó n del eje 
terrestre, por i m instante, y las aguas de 
los mares se v o l c a r í a n sobre los centinen-
tes, y p e r e c e r í a la humanidad, esa hu-
manidad que ya en la era ant id i luviana 
de t a l suerte c o r r o m p i ó s u camino, que 
Dios tactus dolore i n t r í n s e c o , presa de u n 
profundo dolor, se a r r e p i n t i ó de haber 
creado al hombre, pasnitut E u m creasse 
l iominem. 
F u é entonces cuando a b r i ó las catara-
tas del cielo y a n e g ó a l orbe en u n d i -
luv io . 
A h o r a , entre la jus t i c ia de Dios y las 
abominaciones de los seres racionales 
media 
Aquel madero d iv ino , 
i r i s de paz, que se puso 
entre las iras del Cielo 
y los pecados del mundo, 
+ 
Y a han vuel to los Sres. Canalejas y 
Gasset de Sevil la . Y y a dan á entender 
que p o n d r á n u n remiendi to á los rotos 
m á s enormes y visibles, y d e j a r á n para 
cuando se p ida dinero, y se conceda, y 
lo haya, y se gaste como se deba, la rea-
l izac ión de las obras de defensa de la 
r e g i ó n andaluza. O lo que es lo mismo: 
ad kalendas grecas, lo di la tan todo. 
H o y , lo mismo que ayer, y siempre igual : 
u n cielo gris , u n horizonte eterno, 
y andar, y andar y andar... 
• 
I^os ministeriales d í sco los conspiran 
como los m o n á r q u i c o s portugueses: con 
luz y t a q u í g r a f o s . Se conocen los nom-
bres de_ los conjurados y sus pretensio-
nes. 
Parte, a l menos, de ellas las l o g r a r á n 
con seguridad. 
Y si no las consiguen todas, s eña l ada -
mente la ca ída de Canalejas, no es por 
fal ta de mot ivo , sino, como escribe E l 
L i b e r a l , por fal ta de formal idad . Verda-
deramente no se ha dado el caso de u n 
Gobierno que se contradiga con esa... na-
tura l idad. Todas las decisiones de Cana-
lejas son irrevocables, pero se revocan á 
los pocos d í a s . Todos los plazos que con-
cede son improrrogables, mas se prorro-
gan indefectiblemente. E t sic de ceteris... 
Y en cuanto á d iv i s ión de la mayo-
ría, no hace fal ta salir a l pasillo central ; 
en el hemiciclo se t i ran los trastos á la 
cabeza u n min is t ro y u n alcalde. 
Canalejas, no obstante, dice que cuen-
jta con la confianza de la m a y o r í a , y que 
ésta es tá un ida . . . ¡ M i s t e r i o s I 
+ 
Vuelven d anudarse las conferencias 
entre G a r c í a Prieto y Geoffray. Parece 
que las instrucciones que M . P o i n c a r é 
ha dado á és te son m á s aceptables que 
las que recibiera el embajador f r ancés de 
otros presidentes del Consejo... 
Pr imero que con nuestro minis t ro de 
Estado t r a t a r á con el embajador i n g l é s . 
Y t a l confianza tiene el pueblo español-
en los ministros e spaño l e s , que ve con 
buenos ojos esa ostensible mediatiza-
c ión . 
+ 
H o y , desde m e d i o d í a salid el sol á co-
municar con los m a d r i l e ñ o s , y cambiar 
impresiones y congratularse sobre que 
Francos R o d r í g u e z haya d i m i t i d o . 
Muchos candidatos á la suces ión se 
barajan. ¡ C u a l q u i e r a menos é l ! 
Bajo su vara a t r a v e s ó la corte en to-
dos sentidos la ominosa y sucia edad de 
barro,. 
•4- " 
E n Europa parece que hay j u n t a de 
rabadanes. A leman ia é Ing la t e r ra se en-
tienden. ¿A q u é oveja le t o c a r á morir?. 
+ 
TLos sabios son unos s e ñ o r e s intensa' 
mente sainetescos. 
A h o r a e s t á n sa t i s f ech í s imos porque han 
cre ído descubrir una cosa que nosotros, 
los que no sontos sabios, d á b a m o s por 
cierta y conoc í amos bien y c a l l á b a m o s 
por supuesta: «que los perros p r e h i s t ó r i -
cos de las cavernas t e n í a n pulgas)). ¡ N a -
tura lmente! ¡ Y cuanto m á s flacos, m á s 
pulgas . . . ! 
L o de los millones que ellos fabrican 
sobre la d é b i l base de una pala copsylce, 
¡ y a es otro cantar . . . ! 
Decididamente, las grandes t o n t e r í a s las 
dicen los grandes genios...-
+ 
Los republicanos chinos e s t á n dejando 
t a m a ñ i t o s á los que disputaban acerca de 
si lo que tienen las cabras es lana ó pelo. 
E n N a n - K e n , d e s p u é s de mucho dis-
putar, acordaron pe rmi t i r que e l Empe-
rador se l lame C h i n , y no consentir que 
se l lama T a . C h i n g , significa puro. Y T a 
vale grande. Y no pasan Por que el E m -
perador sea p u r o grande. 
¡ Q u é le vamos á hacer! 
R . RR 
C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esfa Administración 
(Barquillo, 4 y 6), de tres á siete da 
la tarde. 
S A B A D E L L — A s i s t e n t e s a l m i t i n d e l B o a M o i , q u e n o p u d i e r o n e n t r a r 
e n e l t e a t r o p o r f a i t a d e s i t i o . 
L O S P R I S I O N E R O S 
L A S U S C R I P C I Ó N N A C I O N A L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C a d a e s p a n o i v a l e d e s m o r o s . L ® s 
l i c e n c i a d l o s . L a s fsst&erssa o p e r a » 
c i o n e s s 
M E L I L L A I I . 20,30. 
Por el rescate de los ocho soldados espa-
ñoles hechos prisioneros por los rifeños, 
nuestras autoridades militares de Africa han 
puesto en libertad á 20 prisioneros meros. 
De ellos, 13 estaban en la plaza, y los siete 
restantes llegaron ayer de Alhucemas. 
Los soldados pertenecientes al reemplazo 
de 1908, y que hab í an de ser licenciados este 
mes, ascienden á m á s de 9.000. Se ha tele-
grafiado a l ministro de la Guerra la conve-
niencia de aplazar el l icénciamiento hasta 
que se incorporen á filas los quintos desti-
nados á esta guarn ic ión . 
Se dice que hasta que se ocupe toda la 
región de Beni-bu.Yagi no' se efectuarán 
nuevas operaciones por el lado del Kert . 
H a n sido enviadas á Alhucemas numero-
sas cajas con municiones de cañón y fusil . 
L o s p r i s i o n e r o s y e l gemsGrsS A i z p ^ r u . 
M E L I L L A I I . 21,10. 
Desde Sammar, el general Aizpuru y los 
cautivos españoles se trasladaron á Duafor, 
desde donde marcharon á Yazanem. Allí pa-
saron la noche, y en coches de la Ambu-
lancia de Sanidad salieron con dirección á 
la plaza, á la que llegaron al mediodía . 
A los cautivos se les facilitaron ropas, 
haciéndoles ingerir bebidas generosas. Su 
aspecto mueve á compasión. 
A l llegar á Yazanem se desarrollaron es-
cenas conmovedoras. 
Da mujer del cantinero sufrió u n s íncope 
a l saber la noticia del rescate. 
LEeggasSa d e S o s p r i s i o n e r o s . 
M E L I L L A I I . 
Esta m a ñ a n a , á la una y treinta, llegaron, 
escoltados por u n escuad rón de Dusitania, 
los prisioneros rescatados, d i r ig iéndose a l 
hospital del Buen Acuerdo, donde quedaron 
tres de ellos, heridos, continuando los de-
m á s hacia el cuartel de Santiago, donde los 
esperaban el coronel de Figueras y los de-
m á s jefes y oficiales del Cuerpo. 
E n el momento de bajar del coche de la 
ambulancia el cantinero Andrés S. Nicolás, 
estallaron vivas á E s p a ñ a y a l Rey. 
Aqué l p id ió permiso para i r á su casa, á 
ver á su mujer y una hi ja recién nacida du-
rante su cautiverio. 
_ Desde luego, se le concedió el permiso so. 
licitado. 
E l numeroso públ ico que aguardaba en 
las calles á los prisioneros ap laud ió á éstos, 
emocionado. 
E n e l cuartel de Santiago fueron agasaja-
dos los soldados rescatados y se les tenía 
preparadas cinco camas, colocándose en el 
local donde éstas estaban el retrato a l óleo 
del soldada Estela, que mur ió en la campa-
ñ a de 1909 cantando el himno de su regi-
miento. 
Las monjas del Buen Consejo sirvieron la 
comida á los exprisioneros. 
E l coronel de Figueras dióles cinco duros 
á cada uno. 
La compañía Montenegro, que ac túa en 
el teatro Victoria, regaló á los recién llega-
dos dos palcos para la función de esta 
noche. 
Los rescatados se hacen lenguas del tra-
to recibido durante su cautiverio y se 
' muestran muy satisfechos de la conducta 
! de los moros enemigos para con ellos, quie-
, nes les daban para comer lo mismo que ellos 
comían. 
Anoche se afeitó á los prisioneros en Ya-
zanem y se les m u d ó de ropa interior. 
A las dos y treinta, el general Aldave, 
acompañado del general Jordana, l legó al 
j cuartel de Santiago, para visitar á los'liber-
I tados, y les felicitó en nombre propio, del 
j Rey y del Gobierno, agradeciéndoles los 
\ nobles sacrificios hechos, expresándoles que 
¡ se honraba en mandar á" soldados tan va-
lientes. 
Les dijo el general que debían de agrade-
cer su libertad a l cap i t án Sr. Barbeta y a l 
caíd Ad-El-Kader, por las gestiones par-
ticulares que éstos realizaron. 
Añadió míe lamentaba el no poder .poner-
les sobre el pecho la medalla de «sufrimien-
to por la Pa t r ia» , si bien les dará en segui-
da la licencia. 
E l general Aldave, emocionado, se despi-
dió dándoles la mano. 
Los fotógrafos presentes sacaron varios 
grupos de prisioneros, juntos á los genera-
les Aldave y Jordana. 
S u s c r i p c i ó n n a c á s H a í . 
Asociación de Señoras , presidida por Su Ma. 
jestad la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, 
para arbitrar recursos á favor de los heri-
dos y familias de los muertos en la campa-
ña de Meli l la . 
Suma anterior, 222.250,54 pesetas. 
Condes de Casal, 100 pesetas; conde de 
Muguiro, 100; conde de Alto-Barci lés , 100; 
D. Andrés Pozuelo, 5; D . Javier de Muguiro , 
50; D . R a m ó n García Noblejas, 50; D . Se-
gismundo Moret y Quintana, 25 ; doña Mar ía 
Moret y Remisa, 25; doña Victor ia Udaeta, 
viuda de Beruete, 50; señores de Puncel, 100; 
condes de Finat, 250; D . V . de E . , 100; don 
Santiago Sá inz de la Calleja, 100; doña Jo-
sefa de Muguiro , viuda de Careaga, 25; don 
José Careaga y Muguiro , 25; D . Rafael M u -
guiro y Gayo, 50; marqueses de Salas, TOO ; 
condesa viuda de Liniers , 50 ; D . Juan de M u -
guiro y Casi, 25; doña Carmen Herrera de 
Avi la , viuda de Mugui ro , 50; marqueses de 
Oqúendo, 500; señores de. San Juanena, 05 • 
marqueses del Salar, 250; condes de Santa 
Coloma, 1.000; señores de González Honto . 
ria, 100; Sres. Urquijo y Compañía ; i.doo.; 
Fundac ión Echauz, 250; condesa de la Cor-
zana, 500 ,•• condesa de Alcubierre, 1.000; 
dona Mar ía Teresa Moret, viuda de Berue-
te, 50 pesetas. 
Existencia, 228.330,54 pesetas. 
¡ E x t r a ñ a época la nuestra! E l positivis-
vio, el racionalismo, el materialismo t r iun-
fan al parecer, y sin embargo, los que ver-
daderamente t r iunfan son los espiritistas, 
videntes, magos, nigromantes, quiroman. 
tes y charlatanes de todo pelaje. : 
Epoca de incredulidad, s e g ú n dicen, pe-
ro en la que hay m á s crédulos que en n i n -
guna otra. 
E l espiritismo está á la orden del día en 
las columnas de Le M a t i n , el gran perió-
dico avanzado. Con toda gravedad se. dis-
cute acerca de las fotografías de espectros, 
fantasmas, larvas, mesas giratorias, mé-
diums,, apariciones, ectoplasmas, kiloplas. 
mas... ca tap lasmas y otras manifestaciones 
del astral. 
Suenan los grandes. nombres- del maestro 
Al i an Kardec y de sus discípulos Wi l l i am 
Crochés , Charles Richet, Wallace, F lam. 
m a r i ó n y hasta el de una portera que todos 
los días , á las siete en punto, recibía de. u l -
tratumba un Cha teaubr iand con patatas f r i . 
tas. E l Chateaubriand es mejor que el biftec. 
Los esp í r i tus , s egún afirman los sabios 
de Le Mat in , corren, vuelan, pasan, bailan 
por las calles, sólo que viajan de i n c ó g n i t a 
y es difícil sorprenderlos en Síis j i ras . Fo-
tógrafos exper t í s imos y mediánicos han to. 
grado, sin embargo, cazarlos al paso, ó si 
no cazarlos, obtener una huella de ellos. 
Ave de paso, cañazo. 
—¡Dos m ü francos á que no haces bailar 
este velador! 
—Veinte m i l francos á que no haces apa-
recer á Vercingetorix, ó por lo menos, á 
fuan facobo Rousseau, que estará más á 
mano si á mano viene. 
De estas apuestas hay u n mil lón . 
Frobablemenie se abr i rá en Par ís una ofi-
cina de comunicación con el otro immdo, 
como la famosa de Stead en Londres. Las 
pilas son taburetes ó tr ípodes. Se entra en 
la oficina como en la de Telégrafos. Un 
empleado m é d i u m pregxinta: 
•—¿Con qu ién quiere usted hablar? 
—Con A t i l a . 
Llama á A t i l a el aparato... Pues dicen 
que está con los Llunos, preparando otra 
invas ión , y que esta vez no piensa dejar 
t í tere con cabeza. 
—Bueno; pues p ó n g a m e usted en comu. 
nicación con el moro Muza. 
— E l moro Muza está de pasco. 
La Agencia intenmindana Stcad ha sido 
cerrada por orden del Gobierno inglés , por-
que era un gran peligro públ ico. 
E l públ ico que acudía á ella era nume. 
ros ís imo, y los casos de locura se m u l t i -
plicaban extraordinariamente. 
No es e x t r a ñ o ; se habrán vuelto locos to. 
dos los que no lo estaban ya ó no eran ton-
tos de remate á nativitate. 
ECHA U R I 
^ £ M £ C A R T E ñ A 
Los ilustres maestros de la Medicina doc-
tores Calleja, Pulido, Tabeada y Bejarano 
se han dir igido á distintas personalidades 
de Madrid y provincias para que contribu-
yan á la suscripción nacional abierta en la 
adminis t rac ión de Á B C, Serrano, 55, y 
en. la l ibrería de Femando Fe, Puerta del 
Sol, 15, Madrid, con el fin de costear las 
insignias de la gran cruz de Beneficencia 
con que ha sido favorecido el doctor Tolosa 
Latour. 
He aqu í el texto de la circular que comen, 
zará á repartirse profusamente entre los 
amigos y admiradores del sabio médico es-
pañol : 
«Muy dist inguido señor nuestro: Con 
ocasión de haber concedido S. M . el Rey la 
gran cruz de Beneficencia al doctor don 
Manuel de Tolosa Latour, los abajo firmanr 
tes, queriendo rendir un tr ibuto de cariño 
al hombre sabio y bueno, honra de nuestra 
Patria, que con gran altruísir.o viene consa-
graiKio su vida á la salud de los n iños v de 
«Curro Vargas» hojea en la biblioteca del Con* 
greso distintos periódicos... En uno, inglés, pojií¡ 
más señas, encuentra noticias muy curiosas y irás*, 
cendentales para el noventa y cinco por ciento di1 
los españoles, número aproximado de individuo» 
que se pasan la vida pierna sobre pierna en ests 
país encantador, incluyendo, como oe natural, á. 
los políticos... 
Según ese importante diario británico, en Ror-
thumbriand vive cierto exagricultor, pudro do nu-' 
morosa prole, que gana «seis pesetas» diarias ¿0? 
el sólo trabajo de contemplar el cielo desdo qu?; 
amanece hasta que el eol se pone, y esto nada más 
que los martes, miércoles y jueves. Dicho indivi/ 
dúo ejerce la profesión de «guardián del tiempo», 
servicio de un gran lavadero. Cuando anunaza tor* 
menta, el «guardián» está obligado á dar la voz d^ 
alarma, para que la-s lavanderas recojan la i'op^ 
puesta á secar al aire libro. 
Tomen nota los cesantes de la Puerta del Sol y 
los bohemios «sablistas» de toda calaña. Pero hix^ 
otro «cargo» que viene como anillo al dedo á muí 
chísimos mascarones del salón do conferencias y 
hasta del banco azul... Según el «Tit Bits», hi'ft 
meses un periódico de Londres publicó un anua< 
j ció en el que un agricultor de Yorkshicre prometíá 
una libra esterlina por somana, comida y alo;a< 
miento al que se hallase dispuesto á eiercer d< 
«espantapájaros» en su finca. Presentáronse cien 
candidatos (en España se hubieran presentado cien 
mil), de los cuales eligió veinticinco, armándolo^ 
de cohetes, cajas de hojalata y largas ramas déí 
árbol. Gomo es lógico, los gorriones se dieron á la-
fuga. ¿Ycn ustedes con cuánta facilidad se gana eí 
dinero en otros países? 
Haciéndose esta roílcxión y una lista «in mente» 
de señores que ambulan por estos pasillos y quoí 
harían negocio en la libre Inglaterra, ocupándose 
en alguno de los oficios antes mencionados, el crex 
nista abandona la biblioteca. 
—¿Qué va á tomar el señor?—le pregunta, cu&T 
drándose militarmente, uno de los camareros quo 
sirven en el «buffet». 
—Un chocolate á la franeesa, con bizcoches, y 
un vasito de lecho... 
Apenas «Curro Vargas» concluye de decir lo que 
antecede, cuando llaman su atención unas risota-
; das antiparlamentarias y el rumoreo de un retozo 
execsívaments jovial... Dos'representantes de1 la na» 
I ción nos brindan aquel democrático espectáculo. 
¿Sus nombres? Son conocidísimos y significados 
! en los dos extremos de la política... Baballadori 
; mordaz, impulsivo y protagonista do grandes es¿ 
i cándalos parlamentarios, el uno... E l otro..., lia-' 
mémosle su antípoda en idea-s, y seamos piadoso? 
no acentuando el perfil... 
«Curro Vargas», honradote en ideas y dando ulf 
ciei'to valor á eso que se llama consecuencia, so* 
riodad y fe en los ideales, ha sentido un amargo 
pinchazo do escepticismo... ¿Farsa?... ¿Comedia?..< 
j Y el camarero, al traerle el chocolate, ha tenida 
que decirlo dos veces: 
—Señorito..., !que se enfría! 
«Curro Vargas», sin saber por qué, estaba peni 
sando en las curiosas noticias del periódico britá^ 
nico, acerca del modo de vivir'que acaso convinic 
ra á -muchos señores con aeta. 
CURRO V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C ® r g a á l a b a y o n e t a . 
MONS 10. 9,30. 
Quinientos huelguistas intentaron saquear 
el pueblo de Campos!. Los soldados intervi-
nieron, dando una carga á la bayoneta y ha. 
ciendo varios disparos. 
La tropa fué entonces acometida por. la 
mul t i t ud . Acosada por e l n ú m e r o , tuvo que 
retroceder; mas de una vez repuesta, volvió 
á cargar sobre los revoltosos. 
De la refriega resultaron dos huelguistas 
y una mujer heridos. 
Fueron detenidos quince de los revoltosos 
que acometieron á las tropas. 
D e p a s e o » 
PRAGA 10. 16. 
Diez m i l huelguistas de los talleres mecá-
nicos se han paseado hoy por l a ciudad, 
protestando de la acti tud de los patronos. 
No han ocurrido incidentes de importan-
cia. 
POR TELÉGRAFO 
;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA I I . 16. 
Dícese que se conferirá el mando del Ejér-
cito de ocupación en Tripoli tania al gene, 
rval Ragni, que hoy desempeña la jefatura 
del quinto Cuerpo de Ejérci to . 
C a n e v á á T r í p o l i . 
ROMA I I . 18. 
E l general Canevá regresa á Tr ípol i , des-
pués de haber expuesto al Gobierno e l plan 
perfecto y acabado que se propone llevar á 
la práct ica , con aprobación del Gabinete. 
^Piensa redoblar su actividad y dar ener. 
g ías á la actual c a m p a ñ a . 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes oon 
la Empresa de! periódico, se entiende que suplican 
la inserc ión g r a t i s . 
R E S A L O DH E L 
TREINTA VALES como é3te í,an derecho á un b i l l e t e p a r a e l s o r í é o 
q u e h a d e v e r i f i c a r s e de 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
POR TELÉGRAFO 
XDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
PAU 10. 15,5-0. 
E l aviador Pothe, que estaba efectuando;' 
un vuelo, fué sorprendido por una íuert€( 
racha de viento que hizo dar la vuelta a l 
aparato, cayendo pesadamente á tierra desdq 
una altura de cincuenta metros, y sufriem* 
do Pothe g r a v í s i m a s lesiones en d i í e ren te í 
partes del cuerpo. 
Su estado es desesperado. 
Pothe tiene diez y nueve años solamente 
las madres, al bien de sttfs se?reiantes, he-
mos pensado ene los gastos que ccasior-en 
las insignias de la cru.-. sean costeados por 
todos aquellos que quieran demostrar al in-
signe medico su afecto y cojipidoración. 
Sabiendo que es usted uno de sus buenos 
amigos, esneramos que se asociara á este 
homenaje, "contribr.j-endo con la cantidad 
que juzgue conveniente al fin indic ido , la 
cual podrá usted entregar en la administra, 
ción de A B C, Serrano, 55, ó cu fa librería 
de-Fernando Fe, Puerta del Sol, 15, Madrid, 
teniendo en cuenta que una vez" cubiertos 
los gastos,, el sobrante se. "destinará á un do-
nativo 'para .cl_ sanatorio de Chipiona, ins tL 
tucion nobil ís i ina, debida a l . persona] es-
fuerzo, del doctor Tolosa Latour. : 
í cu." XTUIO . cií su' <.-O'.C:-;Í: r r •cfTefeii 
de usted afectísimos, seguros pervidores, qué 
estrechan su mário; f u i á n Calleja,- A ngc i 
jPulidOj Marcial Tabeada, Eloy Bejarano.i . 
POR S E N T E N C I A F I R M E DE 9 DE OC-
T U B R E DE 1909, S E CONDENO A FRAN-
GÍ SCO FERRER GUARDIA A INDEMNIZAR 
TODOS LOS DAÑOS Y P E R J U I C I O S - OCA-
Si OPADOS POR LOS INCENDIOS. SA-
QUEOS Y D E T E R I O R O S DE VIAS DE 
COMUNiCACION, F E R R E A S Y T E L E G R A -
FICAS, OCURRIDOS D U R A N T E LA R E -
B E L I O N , QUEDANDO, HASTA Q U E PU-
DIERA SEÑALARSE. SU CUANTIA, A F E C -
TOS TODOS SUS Bi EN ES A L A , E X T I N -
CION DE E S T A R E S P O N S A B I L I D A D C I -
V I L . 
LA S E N T E N C I A NO S E HA CUMPLIDO. 
HAY, POR LO V I S T O , UNA R E S O L U C I O N 
POSTERIOR, POR LA Q U E S E DEJA SIN 
E F E C T O SU C U M P L I M I E N T O . 
E S T A R E S O L U C I O N , ¿ES J U S T A ? 
NO LO S A B E M O S , PORQUE NO LA CONO-
C E M O S ; P E R O SUPONEMOS Q U E LO 
S E R A . 
SIN EMBARGO, ¿POR Q U E S E O C U L T A ? 
¿ P C R OUE TANTO S I G I L O ? ¿POR Q U E 
NO SE L L E V A E L E X P E D I E N T E AL S E -
NADO? 
LA J U S T I C I A , COMO LA V E R D A D , NO 
T E M E ; A N T E S BUSCA LA L U Z M E R I -
DIANA. 
LA IN JU STIC IA Y LA M E N T I R A SON L A S 
Q U E V I V E N Y S E AMPARAN EN LA 
SOMBRA. 
POR INTERES DE TODAS LAS P E R S O -
NAS Q U E EN E L HAN I N T E R V E N I D O , 
S A Q U E S E HOY. MEJOR Q U E MAÑANA, 
ESTE E X P E D I E N T E DE LA PENUMBRA, 
DONDE S E L E GUARDA, Y M U E S T R E -
SE, PRIMERO A LOS SEÑORES SENADO-
RES; DESPUES, A LA NACION E N T E R A , 
PARA OUE NADIE PUEDA DUDAR D E 
QUE S E HA OBRADO CON A R R E G L O A 
LA L E Y . 
M I E N T R A S TANTO.. . 
L A CATEDRAL 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
- . ROMA' ro. 22. 
• En ta Catedral de Paleriho se ha p f o d u d 
do un- fñégo, que no se propagó- á causa dtí 
los oportunos auxilies " prestados' ".por log 
fieles/ X , ; " • C . . ; ;. 
V l M - t í i g í e de plata de Santa Rosalía que* 
clá .cleterica-ada .por el-siniestro. 
tunes 12 de Febrero 1912, EL. D E B A T E Año IL-Núm. 103, 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
E l d í a i g d e l c o m e n t e se c e l e b r a r á e n l a 
i g l e s i a de S a n J e r ó n i m o e l m a t r i m o n i o de 
j a s e ñ o r i t a I s abe l Cocagne, h i j a de l direc-
t o r d e l Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , con e l 
Sr . D . E u g e n i o Co l l i ba s i ana , abogado r u m a , 
a o y; d i p u t a d o de aque l P a r l a m e n t o . 
F U N E R A L 
E n l a i g l e s i a de Santa B á r b a r a se celebra , 
íá h o y , á las diez y m e d i a , u n fune ra l en 
s u f r a g i o de l a l m a de l a s e ñ o r i t a P a t r i c i a 
D í a z L a m a , de l a casa de SS. A A . loe I n -
fantes ÍDoña L u i s a y D o n Car los , 
R E A L E S C A R T A S 
D E S X T C E S I Ó 1 T 
P o r e l m i n i s t e r i o de Grac i a y J u s t i c i a se 
ha m a n d a d o e x p e d i r Rea l ca r t a de s u c e s i ó n 
en e l condado de B u g a l l a l á favor de d o n 
G a b i n o B u g a l l a l y A r a u j o , p o r f a l l e c i m i e n -
t o y d e s i g n a c i ó n de d o ñ a A d e l a i d a G a r c í a 
R o d r í g u e z , v i u d a de A l v a r e z B u g a l l a l . 
— I d e m e n l a grandeza de E s p a ñ a conce-
d i d a p o r e l R e y D o n F e l i p e V e n 1713 a l 
P r í n c i p e de Robech , á favor de D . L u i s E i > 
r i q u e M a r í a T i m o l e ó n de C o s s é , conde de 
Br issac , P r í n c i p e de Robech, p o r f a l l e c i m i e n -
t o de s u padre , D . E n r i q u e Car los A n a T i -
m o l e ó n M a r í a de C o s s é . 
R E A L L I C E N C I A 
Concediendo R e a l l i cenc ia á d o ñ a Bea-
i r i z M a r í a de l a Cande la r i a M a i n j ó n y Zara-
i i e g u i , marquesa de M é r i t o s , pa ra con t raer 
m a t r i m o n i o con D . J o s é J á c o m e y R a m í r e z 
de Car tagena , h i j o de los marqueses del 
^ .ea l Tesoro, l i cenc iado en Derecho , d i p u t a -
do p r o v i n c i a l y maes t r an te de S e v i l l a . 
V I A J E S 
Se encuen t r an e n M a d r i d e l d i p u t a d o 'á 
Cor tes y consejero de l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de C o n s t r u c c i ó n N a v a l D . F e m a n d o M a r í a 
«ie I b a r r a y su d i s t i n g u i d a esposa. 
— H a n regresado de -Suiza l o s s e ñ o r e s de 
G u r t u b n y 
— H a n marchado á M á l a g a l o s marqueses 
¡de V a l l e . U m b r o s o . 
E N C A S A D E L O S M A R Q X J E -
S B S D E T O R R E L A G U N A 
E n casa de los marqueses d e T o r r e l a g u n a 
Be ha celebrado u n banquete en h o n o r del 
pres idente de l p a r t i d o conservador , D . A n -
t o n i o M a u r a . 
A d e m á s de é s t e y de los d u e ñ o s de l a casa, 
c o n c u r r i e r o n á l a c o m i d a D . E d u a r d o D a t o 
y s e ñ o r a , D . J u a n de l a C i e r v a y s e ñ o r a , d o n 
M a n u e l Al l endesa laza r y s e ñ o r a , D . G a b i n o 
B u g a l l a l y s e ñ o r a , los condes de los A n d e s , 
los marqueses de Ugena , La marquesa de 
C a & a - L ó p e z , l a s e ñ o r i t a A n d r e a O ñ a t e , _ e l 
C a p i t á n genera] Sr . A z c á r r a g a , D . F a u s t i n o 
R o d r í g u e z San Pedro , D . J o s é S á n c h e z Gue-
rra , D . G u i l l e r m o 'J. de Osma, e l conde de 
la M o r t e r a , D . J o s é F e r r á n d i z y D . Jav ie r 
l i g a r t e . 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l p r ó x i m o jueves , po r l a t a rde , h a b r á 
ba i le e n e l h o t e l de los condes de Casa-Va-
lenc ia ; e l v ie rnes , banquete e n e l pa lac io 
de los s e ñ o r e s de L á z a r o , y e l m i s m o d í a , 
po r l a t a rde , hridge en e l pa lac io de los 
marqueses de A r g ü e l l e s . 
—Es probable que e l d í a 14 se p e r m i t a 
b a i l a r en la L e g a c i ó n A r g e n t i n a . 
— E l s e ñ o r m a r q u é s del M u n i se encuen-
t r a m u y m e j o r a d o de l a enfe rmedad que le 
ba re ten ido en cama va r io s d í a s . 
— T a m b i é n e s t á res tablecida l a h i j a de l 
expres iden te de l Consejo D . A n t o n i o M a u r a . 
A D R I 
2»ooo pesetas pa ra e l e x t r a n j e r o , a ñ a d i e n d o 
que n o l e c o n v e n í a t jue diese l a n o t i c i a e n 
M a d r i d , p o r sus ideas p o l í t i c a s , p e r o s í que.' 
se leyese e u b i l h a o , conde U u i e m u c h a s re-
lacicaies. 
Y o , t en i endo presente que l a no t ic ia , e ra 
de l a s que los corresponsales l l a m a m o s no. 
ticias locales, y a d e m á s ao t e n í a nada d « 
pecaminosa , l a t r a n s m i t í . 
A y e r , e l Sr . M i n t e ^ u i v i n o á v e r m e y m e 
d i j o : »E1 m i n i s t r o no t i e n e m á s r e m e d i o que 
d e s m e n t i r l a n o t i c i a de m i p e n s i ó n , po rque 
e l conde de l o s A n d e s se ha m e t i d o con-
m i g o . » 
Y o l e c o n t e s t é que b u e n o ; que d i j e r a e l 
m i n i s t r o l o que q u i s i e r a , po rque y o no t e . 
n í a e l m e n o r i n t e r é s e n crear u n con f l i c to 
a l G o b i e r n o n i e n p e r j u d i c a r a l S r . M i n -
t e g u i . , 
Pe ro como ahora e « e l p r o p i o Sr . M i n t e . 
g u i q u i e n d ice que es a b s o l u t a m e n t e inexac-
t a l a n o t i c i a , y como de d e d u c c i ó n e n deduc-
c i ó n , e n e l r evue lo q u é h o y se ha p r o m o v L 
d o , v i ene á re su l t a r que e l a u t o r de l a no-
t i c i a soy y o , l o menos q u e puedo hacer es 
dec i r de d ó n d e procede l a n o t i c i a , que es 
del p r o p i o Sr . M i n t e g u i , de c u y a c a t í a l l e r o -
s idad espero que a s í l o r e c o n o z c a . » 
¿ C o m e n t a r i o s ? D i o s nos l i b r e de hacer-
los . Pero pa ra final de es ta i n f o r m a c i ó n , v e a n 
nues t ros lectores l o q u e acerca de A g u s t í n 
M i n t e g u i d ice e l p e r i ó d i c o b i l b a í n o Luz y 
Táquigrafos , m o s t r a n d o pa r t e de s u h i s to -
r i a l : 
«30 de E n e r o de 1906.—Dos meses, vein-
t i ú n días de arresto mayor, por delito de 
hurto. Cumpl ió la pena el 8 de A b r i l de 
igoó. 
3 de Feb re ro de 1908.—Ultrajes á la Pa-
t r i a . Absuelto. 
17 de Febre ro de 1908.—Injurias á la au-
toridad. Absuelto. 
8 de J u l i o de 1908.—Ultrajes á la bande. 
ra e spaño la ; tres años de p r i s ión corree, 
cional. 
23 de J u l i o de 1908.—Por desorden públ i -
co, dos años, cuatro meses y u n día . Por 
sedición, ocho años y u n día. Cumpl ió la 
pena hasta el 23 de A b r i l de igog, en qxie 
fué indtiltado. 
V e r a n o de 1911.—Ftié perseguido por los 
Tribunales militares por una reseña del m i -
t i n de «Jai Alai» publicada en E s p a ñ a 
N u e v a . 
19 de Sep t i embre á 12 de O c t u b r e de 1911. 
—Estuvo en la Cárcel de Larrinaga, de esta 
v i l l a , á la disposición de la autoridad m i l i . 
tar.D 
A d e m á s , s e g ú n e l m i s m o p e r i ó d i c o Luz 
y Taquígrafos , e l pens ionado, que ha de ha-
cer los es tudios á que l a c o n c e s i ó n se refiere 
en F r a n c i a y en A l e m a n i a , no sabe f r a n c é s 
n i a l e m á n . 
Y casi estamos a r r epen t idos de haber co-
p i a d o esta m a n i f e s t a c i ó n d e l p e r i ó d i c o b i l -
b a í n o . 
P o r q u e p o d r í a suceder que las 2.000 pese.^ 
tas de l a p e n s i ó n se a m p l i a s e n con o t r a can-
t i d a d , dest inada a l pago de i n t é r p r e t e s . 
III I •ll l l l l l l l l l l l lMIII I 
^ B é l g i c a se p ropone a ñ a d i r u n n u e v o flo-
r ó n á l a corona a r t í s t i c a que le h a n entre-
t e j i d o los é x i t o s l og rados estos ú l t i m o s 
a ñ o s en sus Expos ic iones de obras maes-
t r a s de l a a n t i g ü e d a d . 
A este obje to se a b r i r á en Bruselas e l 29 
del a c t u a l , ba jo el a l t o p a t r o n a t o de Sus 
Majestades los Reyes de B é l g i c a y de la 
s e ñ o r a condesa de F l a n d e s , u n a E x p o s i -
c i ó n de m i n i a t u r a s , p r o y e c t o que apenas se 
i n i c i ó ha e x c i t a d o e l e n t u s i a s m o de todos 
los coleccionis tas de estos obje tos raros y 
del ic iosos . 
L a i n i c i a t i v a cor responde á dos damas 
de l a ar i s toc rac ia be lga : l a condesa Jean 
de Merode , esposa d e l g r a n m a r i s c a l de la 
Corte , y l a condesa v a n d e n Steen de Jehay 
(née V i l l e g a s ) . E l o r g a n i z a d o r es e l b a r ó n 
K e r v y n de Te t t enheve , t n conocido de 
cuan tos t u v i e r o n l a d i c h a de v i s i t a r las 
Expos ic iones d e l T o i s ó n de O r o , e n B r u j a s , 
y ú l t i m a m e n t e l a de a r t e a n t i g u o , e n B r u -
selas. 
Secundados p o r u n g r u p o de eminenc ias 
en e l a r te , se ha hecho u n l l a m a m i e n t o á 
los coleccionis tas de p a í s e s ex t r an j e ros , y 
de todas par tes h a n l l e g a d o o f rec imien tos . 
A d e m á s de haberse c o n s t i t u i d o J u n t a s es-
peciales e n d i fe rentes p a í s e s , e l p royec to 
e s t á pa t roc inado en R u s i a .por l a g r a n d u -
quesa V l a d i m i r o ; en F r a n c i a , p o r l a d u q u e -
sa de V e n d ó m e ; en H o l a n d a , p o r l a L l e i n a 
G u i l l e r m i n a , y e n I t a l i a , p o r S. M . l a R e i -
na m a d r e . 
T a m b i é n I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y E s p a ñ a 
e n v i a r o n á Bruse las prec iosas obras de fama 
reconocida , como, po r l o que á n u e s t r o p a í s 
se refiere, l a c o l e c c i ó n de l gene ra l Ezpe le ta , 
que es m u y b e l l a , y cuyos e jemplares m á s 
no tab les son m i n i a t u r a s d e G o y a . 
E s de esperar que las v i t r i n a s o f r e c e r á n á 
T o d a l a o p i n i ó n b i l b a í n a y u n a g r a n p a r . lo? v i s i t a n t e s u n a h i s t o r i a c o m p l e t a de l a 
fe de l a de M a d r i d c o m e n t a n sabrosamente m i n i a t u r a escr i ta sobre e l p e r g a m i n o y e l 
i b o c u r r i d o c o n m o t i v o de u n a p e n s i ó n de ^ r n l p o r los a r t i s t a s m a s r enombrados , 
desde H o l v e i n (muchas d e c u y a s obras p r i n -
POR TELfiGRAFO 
XDH NÜJBSTRO SERVICIO SXCLUSIVOy 
BERLÍN 10. 9,45. 
H a cansado genera l sorpresa que no h a y a 
feido i n v i t a d o Í C i d e r l e n a l a l m u e r z o que se 
c e l e b r ó e n el ca s t i l l o de H o m e r a l , a l cua l 
a s i s t i ó l o r d H a l d a n e . C r é e s e que l a causa 
de esta d e s c o r t e s í a es una v i o l e n t a d i s c u s i ó n 
que sos tuvo e l embajador i n g l é s d í a s pasa-
dos . 
Se dice que K i d e r l e n p r e s e n t a r á l a d i -
í n i s i ó n . 
K a c t i f i c a c i Ó N . 
BERLÍN I I . 21. 
L a n o t i c i a r e l a t i v a á l a d i m i s i ó n de K i -
d e r l e n se desmiente o f i c i a lmen te . 
L O U T A X I D I T O 
GAIBIKO B E L A O B S T R U C C I 
V 
¡ S ó o , s ó o , que sal imos por las orejas! 
de l a Santa C r u z en J e r u s a l é n p o r Santa 
E l e n a , y la C r u z de M a y o e n E s p a ñ a , las 
Navas de To losa . 
V . E n verso . L a E x a l t a c i ó n de l a Santa 
C r u z , rescatada p o r e l E m p e r a d o r H e r a c l i o 
en s u l u c h a con los persas. 
V I . — I n f l u e n c i a de l a C r u z e n l a s A r t e s y 
Ciencias M o r a l e s . 
V I L — V e n t a j a s inmensas que de las C r u -
zadas se d e r i v a n para e l Derecho p ú b l i c o 
c r i s t i a n o y l a verdadera c i v i l i z a c i ó n . 
V I I I . — S i n g u l a r esmal te que d a n á l a Cruz 
las Persecuciones y e l Papado. 
I X . — E n verso . L a C r u z como p r i n c i p i o 
do l a R e d e n c i ó n y C o n s u m a c i ó n de e l l a ; en 
el C a l v a r i o y e n el J u i c i o u n i v e r s a l . 
X — D i s c u r s o . T r i u n f o s sociales de l a C r u z 
en los v e i n t e s ig los que l l eva de ex i s t enc ia 
l a I g l e s i a fundada p o r C r i s t o . 
•f 
Se ruega á las pub l i cac iones c a t ó l i c a s re-
p roduzcan este p r o g r a m a d e l C e r t a m e n . 
Se a d m i t e n a l Concurso t rabajos sobre los 
t emas s e ñ a l a d o s c o n los n ú m e r o s I I , I I I , 
I V , V y I X . 
A l m e r í a , 8 de Febrero de 1912.—El secre. 
t a r i o genera l , Lorenzo Pérez Gallardo. 
EXPOSICiÓN DE MINIATURAS ANTiGÜAS 
'2.000 pesetas que el G o b i e r n o de Canalejas 
Jia concedido á l pe r iod i s t a A g u s t í n M i n t e -
f ui pa ra hacer es tudios s o c i o l ó g i c o s e n rancia y en A l e m a n i a . 
N a d a de p a r t i c u l a r t e n d r í a el asun to , des. 
i p u é s de los m i l casos de c o n c e s i ó n i n j u s t a 
cíe ta les pensiones en que los l ibe ra les h a n 
c ipa les se ha d i g n a d o .prometer S. M . l a Re i -
na de H o l a n d a y , hasta nues t ros con tempo-
r á n e o s , s i n o l v i d a r á I sabey , H a l l , Cosway , 
e t c é t e r a . 
A g r u p a d o s p o r s i g l o s , y m e d i a n t e u n a de-
c o r a c i ó n a p r o p i a d a , con m o b i l i a r i o s a u t é n -
¡ ñ c u r r i d o , s i no fuera po r los e q u i l i b r i o s que ¡ t i c o s , estos maestros e n c o n t r a r á n e l m a r c o 
el ag rac i ado e s t á haciendo, s o l i c i t a n d o unas i a r t í s t i c o de su é p o c a ; a s í , p o r e j e m p l o , l a s 
reces l a p u b l i c i d a d de l a n o t i c i a y negan -
do o t ras l a e x a c t i t u d de l a c o n c e s i ó n . 
A c e r c a d e este a sun to , e l Noticiero B U . 
befino h a p u b l i c a d o , e n su n ú m e r o de aye r , 
u n r e l a t o de s u corresponsal en M a d r i d , que 
c o p i a m o s í n t e g r o : 
« P s t a ta rde ha p r o d u c i d o r e v u e l o e n los 
.pasi l los del Congreso l a n o t i c i a que les t r a n s -
m i t í referente á l a p e n s i ó n conced ida a l se-
ñ o r M i n t e g u i p a r a hacer es tudios e n e l ex-
t r a n j e r o . 
E s p a ñ a Nueva de esta noche p u b l i c a u n a 
ex tensa i n f o r m a c i ó n sobre e l a sun to d e l se-
ñ o r M i n t e g u i . 
E m p i e z a por cop ia r la n e g a t i v a d e l s e ñ o r 
. G í m e n o ' en el Congreso de que e l S r . M i n , 
l e g u i t u v i e r a s u b v e n c i ó n . 
P u b l i c a d e s p u é s u n a ca r t a d e M i n t ' . - g u i 
%n que dice que es abso lu tamen te i n e x a c t o 
riue á e l l e h a y a concedido s u b v e n c i ó n e l 
P o b i e r n o . 
A c o n t i n u a c i ó n dice España Nueva que 
reconoce l a buena fe ' d e l conde de los A n -
des, pues se l i m i t ó á leer Luz y T a q u í g r a . 
fos, que daba l a n o t i c i a . 
L u e g o a ñ a d e que h a f o r m u l a d o u n a de-
m a n d a con t r a Luz y Taquígrafos p o r l a n . 
z a r l a falsa n o t i c i a . 
F a s t a a q u í 5'o n o t e n d r í a que i n t e r v e n i r 
e n este a s u n t o ; pero es e l caso que h a b i é n -
dose te legraf iado á B i l b a o pa ra que Luz y 
fToquígrafos d i j e ra q u i é n era el a u t o r d e l a 
ü o t i c i a , Lt iz y Taquígrafos acaba de contes-
t a r que e l a u t o r de l a n o t i c i a era e l corres-
ponsal de l Noticiero e n M a d r i d . 
N o h u b i e r a yo d i c h o u n a p a l a b r a sobre 
^sta c u e s t i ó n , que n o m e i n t e r e s a ; p e r o 
fcomo' cu M a d r i d y e n B i l b a o se d ice que , 
Habiendo desment ido e l G o b i e r n o y e l s e ñ o r 
K i n t e g u i que e x i s t i e r a t a l s u b v e n c i ó n , l a 
h o t i c i a dada p o r m í debe ser i n e x a c t a , y o 
oe de l i m i t a r m e á d e c i r s enc i l l amen te , a j u s -
ianftonie a l a ser iedad que i m p r i m o á todas 
S "1Í^,aaoiies>,.cíue 1* n o t i c i a de esa 
• d í a 1 me l l a m ó y m e d i j o s i y o t e n -
Jria m c o n v e n i e u ^ e a d e c i r á B i l b a o q u ^ el 
obras d e l R e n a c i m i e n t o figurarán e n el bou. 
doir a u t é n t i c o de G a b r i e l a d ' E s t r é e s , ga lana-
m e n t e ced ido p o r u n coleccdonista f r a n c é s . 
T o d o p e r m i t e asegurar que l a E x p o s i c i ó n 
de m i n i a t u r a s s e r á p a r a Jmuchos, n o s ó l o 
u n a sorpresa, s i n o u n a ve rdadera reve la -
c i ó n . , 
P e r m a n e c e r á ab ie r ta d u r a n t e t res meses. 
LUCIANO. H U I D OBRO 
1 1 
SOBRE UNA CONCESION 
Hace y a m u c h o t i e m p o q u e ent re l a clase 
de agentes comerc ia les de E s p a ñ a b u l l e l a 
idea de recabar de l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a -
rias rebaja en el prepio de t r a n s p o r t e de 
sus personas y equipajes . 
N o hace m u c h o t i e m p o , r e u n i d o s e n u n 
p e q u e ñ o p u e b l o de l a p r o v i n c i a d e Bada-
joz u n o s cuantos in teresados , e n v i a r o n á 
M a d r i d una e x p o s i c i ó n — c r e o que á l a C á -
m a r a de Comerc io ,—en l a c u a l s o l i c i t a b a n 
rebaja d e u n 50 p o r 100 e n e l p r ec io de sus 
k i l o m é t r i c o s y c o n c e s i ó n d e o t ros 50 k i l o s de 
peso en los equipajes , en vez de 30 k i l o s á 
que t i e n e derecho cada b i l l e t e . 
Cas i todas las nac iones europeas, y par-
t i c u l a r m e n t e en A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , F r a n -
c ia y B é l g i c a , t i enen concesiones pa ra sus 
agentes comercia les , e n a t e n c i ó n á los m u -
chos r e n d i m i e n t o s que pa ra las c i tadas C o m -
p a ñ í a s supone el cons iderab le n ú m e r o de 
estos eternos viajeros. 
N o s ó l o se concreta este benef ic io a l n ú -
m e r o de personas que d i a r i a m e n t e t r a s l a d a n 
los t renes , s i n o que ane jo v a el t r a n s p o r t e 
de m e r c a n c í a s que e x p e n d e n , dando con esto 
u n p o d e r í o eno rme á esas C o m p a ñ í a s , s u . 
p e r i d r e^ m u c h o s m i l l o n e s d e pesetas á l a 
e x p o r t a c i ó n que l e p r o p o r c i o n a n sus p r o -
p ios agentes comerciales . 
E l a r t i c u l i s t a sabe que s i l a s C á m a r a s de 
Comerc io y Sociedades de v ia jan tes y agen-
tes d e comerc io de E s p a ñ a , y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e la de M a d r i d , se propus iesen con-
s e g u i r concesiones, las c o n s e g u i r í a n , y a s í 
espWS g i t ó ; fipf 1<* menos, lo m t e n t e n . 
tígRmmo. S A N Z 
¿ o s dos Pa r l amen tos , e l e s p a ñ o l y é l f r a n -
c é s , h a n d i s c u t i d o estos d í a s , pa ra l e l amen-
te , l a p o l í t i c a gene ra l de los Gobiernos res-
pec t ivos , y lo s debates h a n pues to de r e l i eve 
que e l m ó v i l i n s p i r a d o r de todos los actos 
era el m i s m o aquende y a l l ende é l P i r i n e o . 
E n n u e s t r o p a í s , c o n los p r i v i l e g i o s re-
servados a l gondo de pone r e n c i r c u l a c i ó n 
frases l a p i d a r i a s . M e l l a ha sab ido e s t i gma-
t i z a r a l c u l p a b l e , d e s i g n á n d o l e c o n s u ve r -
dadero n o m b r e : l a m u s a del m i e d o . 
E n F r a n c i a no t i e n e n m á s que l a mone-
da m e n u d a de M e l l a , y no ha h a b i d o nad ie 
que sepa concre ta r l a a c u s a c i ó n , e n fo rma 
t a n concisa y e l o c u e n t e ; pe ro á v u e l t a de 
rodeos, amp l i ac iones y p a r á f r a s i s , todos los 
oradores que h a n i n t e r v e n i d o e n las i n t e re -
s a n t í s i m a s y elevadas discusiones del Sena-
d o , desde Jenouvr i e r á Des Cases; y em-
pezando p o r L a m a r z e l l e , pa ra canicluir en 
P i c h ó n , todos h a n c o i n c i d i d o e n denunc i a r 
a l c u l p a b l e . 
E l m i e d o es el que d i c t a todos los. actos 
y e l que t r a z a s u l í n e a de conduc ta á los 
g o b e r n a n t e s ; m i e d o á l a r e v o l u c i ó n , á l a 
g u e r r a c i v i l , e n E s p a ñ a ; m i e d o á A l e m a n i a , 
á l a g u e r r a con e l e x t r a n j e r o , en^Franc i a . 
N i n g ú n M i n i s t e r i o p iensa a q u í , a l adop-
t a r u n a m e d i d a c u a l q u i e r a , en s i conviene 
•á los intereses generales de l p a í s n i á su 
honor , n i á su d i g n i d a d ; p iensa ú n i c a m e n t e 
e n e l efecto que p r o d u c i r á d e l o t r o l ado de 
lo s Vosgos . 
Y como eso se sabe e n A l e m a n i a m e j o r 
q u e en p a r t e a l g u n a , de a q u í q u e e l pode-
roso v e c i n o d e l E s t e abusa d e s u fuerza 
h i p n ó t i c a y ar ras t ra á F r a n c i a , á fuerza de 
i n t i m i d a r l e , á las m á s l amen tab l e s conoe. 
s iones. 
E l o c u e n t í s i m a m e n t e l o h a n demos t rado en 
l a a l t a C á m a r a J e n o u v r i e r , Des Cases, 
G a u d i n de V i l a i n e , L a m a r z e l l e y el v i z c o n -
de de G o u l a i n e ; pe ro todos estos son ora-
dores de l a o p o s i c i ó n , que figuran e n l a m i -
n o r í a c a t ó l i c a , y su tes t i m o ' l i o p o d r í a ser 
sospechoso de p a r c i a l i d a d s i n o h u b i e r a 
v e n i d o á c o n f i r m a r l e p l e n a m e n t e e n l a se-
s i ó n de a y e r u n o de los de casa, e l Sr . P i -
c h ó n , m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s l a r -
go t i e m p o , has ta hace p a q u í s i m o s meses, 
y que, p o r l o t a n t o , n o s ó l o e s t á e x e n t o d e 
semejante sospecha, s i n o que h a b l a con per-
fec to c o n o c i m i e n t o de causa, hab iendo t e n i . 
d o m á s á m a n o todos los da tos que l e per-
m i t e n documenta r se c o m o á n i n g ú n o t r o . 
L a s í n t e s i s de su d i s cu r so fué l a s i g u i e n t e : 
« A l e m a n i a conoce perfectanuvnte la su-
g e s t i ó n que ejerce sobre nues t ros p o l í t i c o s , 
y á cada c r i s i s francesa, t a n t o p a r a t ender 
u n l azo , como para a t u r d i r a l n u e y o M i -
n i s t e r i o , p rovoca u n i n c i d e n t e , que la per-
m i t a t a n t e a r l o s grados de su m i e d o . Cae 
B r i a n d , y p a r a m e d i r l o s p u n t o s que calza 
M o n i s , l e susc i t a la c u e s t i ó n de l o s fe r ro-
ca r r i l e s m a r r o q u í e s . Cae M o n i s e l 28 de J u -
n i o , y dos d í a s d e s p u é s , é l 1 de J u l i o , e n v í a 
á A g a d i r u n b u q u e d e g u e r r a , o b l i g a n d o á 
t r a t a r a l n u e v o Gab ine t e bajo l a amenaza 
de sus c a ñ o n e s . Y nosot ros , á t o d o nos so-
m e t e m o s , y como s i no e x i s t i e r a e n e l m u n d o 
m á s que A l e m a n i a , concen t ramos todos 
nues t ros esfuerzos en c o m p l a c e r l a y a m a n -
s a r l a , d e s d e ñ a n d o á' l a s o t ras p o t e n c i a s . » 
A l l l egar á este p u n t o , e l Sr . C a i l l a u x i n -
t e r p o l a u n p a r é n t e s i s , q u e noso t ros debe-
m o s recoger, p o r l a j u s t i c i a que nos hace, 
s i q u i e r a SSB. t a r d í a . 
<t¿ A ^ . é — d i c e — h a b e r n o s m a l q u i s t a d o i n -
j u s t a y t o r p e m e n t e con E s p a ñ a , valerosa 
nación, c u y o concurso nos p o d í a haber s ido 
t a n p rec ioso y que no nos ocu l t aba s u » ar-
d i en te s s i m p a t í a s ? 
L o s e s p a ñ o l e s f u e r o n á A l c á z a r y á L a -
r r a c h e p o r q u e pnx l í an hace r lo , e n p r i m e r l u -
ga r , y e n s e g u n d o , p o r q u e noso t ros recha-
zamos l a c o l a b o r a c i ó n c o n que nos b r i n d a -
r o n p a r a cooperar con nues t ras fuerzas á 
l a l i b e r a c i ó n de Fez. ¿ P o r q u é l o rehusa-
m o s ? S u ofer ta n o p o d í a ser m á s genero-
sa, y no se l i m i t a b a á esto, « a b a r c a b a o t ros 
e x t r e m o s i m p o r t a n t e s , s e g ú n cons ta a l ac-
t u a l p res idente de l Consejo p o r documen-
t o s que p o s e e » . ( E l Sr . P o i n c a r é as iente 
c o n l a cabeza, s i n desplegar los l ab ios . ) 
E l Sr. J u l i o C a m b o n — s i g u e d i c i e n d o el 
S r . P i c h ó n — l l a m ó la a t e n c i ó n d e l Gobier-
n o sobre l o a i t - m e n t e i m p o l í t i c o que se-
r í a desairar á E s p a ñ a , y nadie l e h i z o ca-
so, p o r q u e E s p a ñ a n o es A l e m a n i a , y no 
h a y ojos m á s que p a r a é s t a . 
E s prec iso c o r r e g i r n o s de ese v i c i o y no 
r epe t i r en l o p o r v e n i r las fa l tas del pasa-
do. E s prec iso que c u l t i v e m o s con c u i d a -
do l a a m i s t a d de E s p a ñ a , que cor respon-
damos á las buenas d i spos ic iones que s i em-
p r e nos m a n i f e s t ó , y que no nos oponga-
mos á sus l e g í t i m a s ex igenc ias en M a -
rruecos . Y con esa a m i s t a d , con l a a r d i e n -
te s i m p a t í a i ng l e sa y con l a a l i anza rusa , 
a f rontemos las c ó l e r a s de A l e m a n i a y sa-
cudamos e l m i e d o i r r a c i o n a l que nos i n s -
p i r a . 
E l Sr . G a u d i n d u V i l a i n e , q u e h u b o pre-
cedido en la t r i b u n a a l Sr . P i c h ó n , h a b í a 
i d o m á s lejos t o d a v í a que é l , p l a n t e a n d o 
la c u e s t i ó n , con r a r a c l a r i v i d e n c i a , e n los 
s igu ien tes t é r m i n o s : 
« N u e s t r o m i e d o á A l e m a n i a es, n o s ó l o 
vergonzoso , s i no i n j u s t i f i c a d o . A l e m a n i a no 
qu ie re l a g u e r r a . N o 'M qu i e r e , ñ c p o r q m 
no se sieiata fuer te , s i n o p o r q u e n o l e con-
viene. Cadr a ñ o que pasa aumen ta s u po-
b l a c i ó n e n u u m i l l ó n de hab i t an tes . Cada 
q u i n q u e n i o crece su p o d e r í o m i l i t a r e n u n 
Cuerpo de E j é r c i t o , y s u M a r i n a e n u n a 
nueva escuadra. L a g u e r r a i m p e d i r í a su 
i r r e s i s t i b l e m o v i m i e n t o ascensional , y l a 
e v i t a r á á t o d o t r ance . E n c a m b i o , p a r a I n -
g l a t e r r a es c u e s t i ó n de v i d a ó m u e r t e , y 
no p ie rde ^ocas ión de p r o v o c a r l a p o r l a r a -
z ó n c o n t r a r i a , pa ra c o r t a r e l v u e l o á l a 
e x p a n s i ó n a lemana . 
P o r eso, y o , d i s i n t i e n d o de l c o m ú n pa-
recer, soy e n e m i g o de l a entente cordiale, 
y p ienso "que de e l l a y s ó l p de e l l a h a n de 
nacer los riesgos de conf l ic to b é l i c o , que 
d e s a p a r e c e r í a n s i t u v i é s e m o s e l v a l o r y la 
p r e v i s i ó n de desunc i rnos de l c a r r o de la 
G r a n B r e t a ñ a . » , 
N o es e l Sr . G a u d i n de V i l a i n e u n a de 
las á g u i l a s de l Senado, y n i puede compe-
t i r e n e locuencia c o n el Sr . D e L a m a r g e . 
l ies , n i e u combi t i v i d a d con e l Sr . Jenon-
n ie r , n i en e l eganc ia , a p l o m o y d o m i n i o 
de l a t r i b u n a coa t i S r . D e L a s Cases; pero 
s i n .ser s u p e r i o r á n i n g u n o de esos e m i ñ e n . 
tes c o r r e l i g i o n a r i o s suyos , en esta o c a s i ó n 
h a dado pruebas- de sobresa l i r e n l a m á s 
r a r a de sus dotes, e n e l s e n t i d o p r á c t i c o . 
A s í y s ó l o a s í es como cebe p lan tearse 
e l p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l e n F r a n c i a . 
L o pasado es l o g a r a n t e de l o f u t u r o , y 
se necesi ta ce r ra r l o s ojos á l a ev idenc ia 
pa ra t e m e r que e l a c t u a l E m p e r a d o r de 
A l e m a n i a , que h a sab ido sobreponerse á-< 
t a n t a s t en tac iones b é l i c a s , v a y a á c o m p r o - ' 
m e t e r á l a l i g e r a la m a g n a o b r a , e n l a que 
c i f r a l a g l o r i a de s u r e inado . 
O b r a que amenaza los intereses m á s v i -
ta les de I n g l a t e r r a y que é s t a se h a l l a o b l i -
gada á d e s t r u i r , cueste l o que cueste. 
S i F r a n c i a t eme que se l a a r r a s t r a á u n a 
con t i enda , a l é j e s e de los que l a neces i tan ' 
y l a buscan . 
A l prestarse á a n d a r de l b razo c o n el los 
l o ú n i c o que p r u e b a es que no h a y i n s p i -
raciones m á s desdichadas que la& que i n s -
p i r a l a m u s a d e l m i e d o . 
F . M . M E L G A R 
Par í s , 9 Febrero 1912. 
P r o g r a m a d e l C e r t a m e n H i s t ó r i c o - L i t e r a -
r i o o rgan izado p o r l a J u v e n t u d C a t ó l i c a ' 
E s p a ñ o l a d e A l m e r í a , para solcmanrai- e l 
X V I cen tena r io de l a paz p ú b l k a dada á 
l a Santa I g l e s i a p o r C o n s t a n t i n o M a g n o con 
e l Edicto de Milán , e n el a ñ o 312 de Ja Rrat 
C r i s t i a n a . 
Ba jo l a p res idenc ia d e l r e v e r e t i d i e i m o é 
i l u s t r í s i m o S r . D . V i c e n t e Casanova y M a r . 
z o l . Ob i spo de A l m e r í a , se c e l e b r a r á " ¿ me-
d i ados de J u n i o . 
Temas . I . — D i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c a sobre e-i 
Edicto de Milán y sus consecuencias en to-
dos los ó r d e n e s de l& v i d a p ú b l i c a . 
I I . — C o m p o s i c i ó n « a verso: 7n hoe Hgno 
vinces.—El Lábaro . 
I I I . —Narración. T r i u n f o de l a Cvua t m 
R o m a , e n l a estatua l evan tada á C o n s t A n t L 
n o ^ y en J e r u s a l é n , c o n m o t i v o de q u ^ m r 
J u l i a n o e l A p ó s t a t a reedif icar el T e m p i o de 
S a l o m ó n . 
I V . — C o m p o s i c i ó n en verso. L a I n v e n c i ó n 
POR TELÉGRAFO 
(DU NUESTRO SERVICIO EXCIvUSIVO) 
E K S E V I L L A 
L a V i r g e n d e l o s R e y e s s a c a d a e n r o g a -
t i v a . E l G u a d a l q u i v i r d e c r e c e . L o s 
s o c o r r o s . 
S E V I L L A I I . 20,40. 
L a p r o c e s i ó n r o g a t i v a , con l a V i r g e n de 
los Reyes, ha r e su l t ado g rand iosa . F o r m a b a n 
en e l l a los a l u m n o s de l S e m i n a r i o y e l Ca-
b i l d o Ca ted ra l , p r e s i d i d o p o r e l Cardena l 
A l m a r a z , adornado con e l t r a d i c i o n a l a r m i -
ñ o . L a i m a g e n de l a V i r g e n v e s t í a t ú n i c a 
morada . E n los alrededores de l a Ca tedra l , 
p o r donde c i r c u l ó l a p r o c e s i ó n y e n e l i n t e -
r i o r d e l t e m p l o , h a b í a macizos de p ú b l i c o 
t a n enorme c o m o l a noche de V i e r n e s Santo . 
E l G u a d a l q u i v i r ha descendido 45 c e n t í -
m e t r o s , de jando l i b r e s los paseos de C o l ó n 
y de l a o r i l l a d e l r í o hasta la p r i m e r a g l o r i e -
t a . E n los b a r r i o s l a i n u n d a c i ó n c o n t i n ú a 
i g u a l . Cerca de Dos H e r m a n a s se h a n l l eva -
do l a s aguas 16 me t ros de v í a f é r r e a . E n 
T r i a n a ha e x p l o t a d o el r e g i s t r o de l a e l ec t r i -
c i d a d . A la G i r a l d a suben n u m e r o s í s i m a s 
personas. E l t i e m p o a q u í es e s p l é n d i d o . L a 
i n u n d a c i ó n a u m e n t a e n los pueblos de l a 
A l g a b a , Cor i a y U t r e r a . , 
L a l i s t a de los d o n a t i v o s en m e t á l i c o , enca-
bezada por el a lca lde , asciende á 18.000 pese-
tas. L o s es tud ian tes h a n recogido dos m i l . 
E l A y u n t a m i e n t o r e p a r t i ó h o y doce m i l ho-
gazas de p a n . A s c i e n d e n y a á sesenta m i l 
las raciones r epa r t i da s h o y , en t r e e l las , ca-
torce m i l p o r las cocinas e c o n ó m i c a s . E l 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l , en v i s t a d e l 
h a c i n a m i e n t o de las v í c t i m a s en l a s escue-
las de T r i a n a , ha ofrecido para a l o j a r l a s el 
ed i f i c io de M o n t e S i ó n , p r o p i e d a d de l a 
M i t r a . 
H a comenzado e l dec rec imien to d é l a s 
aguas de la i n u n d a c i ó n , a l e j á n d o s e , po r l o 
t a n t o , el t e m o r que se a b r i g a b a de u n a ca-
t á s t r o f e . 
E l G u a d a l q u i v i r " d e s c e n d i ó u n m e t r o . 
L o s r í o s G u a d a i r a y Tagare te i n i c i a n su 
descenso. 
E l t i e m p o comienza á me jo ra r . 
E l A j m n t a m i e n t o ha r e p a r t i d o h o y cerca 
de 5.000 k i l o s de p a n . 
T a n t o los p a r t i c u l a r e s c o m o las Corpora-
ciones y Casinos r i v a l i z a n en actos de ge-
ne ros idad e j i f a v o r de los i n u n d a d o s . 
vSe h a con f i rmado p l e n a m e n t e l a n o t i c i a 
de la m u e r t e d e l p i cador Chaves. 
E s t e se a h o g ó cuando i b a conduc iendo dos 
vacas en u n bote . 
L a s personas que l e a c o m p a ñ a b a n t u v i e r o n 
se ren idad suf ic ien te p a r a aterrarse á l a bor-
da de l a e m b a r c a c i ó n . 
L a f a m i l i a de l p i cado r m a r c h ó anoche á 
l a h u e r t a , donde se d e c í a que h a b í a apare-
c ido e l c a d á v e r de Chaves . Pero r e s u l t ó que 
d i c h o c a d á v e r n o era e l d e l i n f o r t u n a d o p i -
cador . 
CÓRDOBA I I . 14,50. 
C o m u n i c a n desde P a l m a de l R í o que á 
consecuencia d e l t e m p o r a l se ha h u n d i d o 
l a cuad ra de l c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l , 
quedando sepu l t ados siete cabal los . 
N o c h e s d e l R e a l 
" L A A F R I C A N A " 
La Africana es u i i * de las ó p e r a s de M e . 
yerbeer en que m á s acusada se revela la 
persona l idad de aque l compos i to r , acerca 
d e l c u a l p u d o parod ia r se l o que de H e i n e 
se d i j o : « F u é u n r u i s e ñ o r g e r m a n o , a n i d a d 
en la pe luca de R o s s i n i . » 
E n n i n g u n a de sus obras demues t ra m á b 
dotes de c o m p o s i t o r , n i m á s l a s t imosamen te 
desperdic iadas . 
L o absu rdo d e l l i b r e t o c o m p i t e con l o 
efect is ta de l a m ú s i c a . S ó l o en n ú m e r o s , 
c o m p l e t a m e n t e independ ien tes de l a con tex , 
t u r a y desa r ro l lo d e l d r a m a m u s i c a l , se 
c o m p a g i n a n l a i n s p i r a c i ó n y l a a r m o n í a y 
l a o r q u e s t a c i ó n , p o r e j e m p l o , en l a berceuse 
que can ta S e l i k a , cuando a r r u l l a á Vasco 
de Gama , h e r i d o y d u r m i e n t e , en la danza 
de N e l u s k o , en m e d i o de l a t empes tad des. 
hecha, y e n l a f a m o s í s i m a romanza de te-
nor «O P a r a d i s o » . 
T i t t a R u f f o , s u p e r i o r á s í m i s m o , y ha-
c iendo de u n pape l secundar io e l p r i n c i p a l 
de la ob ra . 
¿ P o r q u é no l e o i r emos en Don Juan, u n a 
de sus ó p e r a s f avor i t a s , que es de excelente 
m ú s i c a y o b l i g a d a de b a r í t o n o ? 
E l t enor V i ñ a s i n t e r p r e t ó con su p r o v e n 
b i a l m a e s t r í a l a particella de Vasco de Ga-
m a , m a t i z a n d o de manera a d m i r a b l e ' l a ro -
manza a ü P a r a d i s o » . 
L a pa r te de S e l i k a , á ca rgo de l a s e ñ o r a 
de L e r m a , es u n a de las de m á s e m p e ñ o 
para u n a soprano d r a m á t i c a . 
R e q u i e r e u n t e m p e r a m e n t o b r a v i o , como 
e l de nues t ra E l e n a Fons , y u n a voz , a l par 
que v o l u m i n o s a y de u n a m p l i o r e g i s t r o 
agudo , a lgo c o n t r a l t a d a . N o desmerecer en 
s u d e s e m p e ñ o puede es t imarse y a u n t r i u n -
fo resonante . 
L a orques ta , ba jo l a d i r e c c i ó n de V i l l a , 
b i e n , y los coros, c o m o s i e m p r e . Regu la r , 
t i r a n d o á m a l . 
E l p ú b l i c o , f r i ó , y h a y que da r l e l a r a -
z ó n . U n c a d á v e r g a l v a n i z a d o i m i t a l o s m o . 
v i r a i e n t o s v i t a l e s , pe ro no deja de estar 
m u e r t o . 
R. A L H A M B R A 
3,50 IPT.A.S. BOTELLA. 
TUNiCO PODEROSO, F O B T I F i G f t H T E EHÉRSíGO, APEBITIVO E X C E L E N T E 
Viaao OMA DEL DOCJO^ABÍSTEGU 
A B A S E DE QUIMA, KOLA, ACANTHEA VIRILIS, NUEZ VÓMICA V FOSFATOS 
M a g n í f i c o s r e su l t ados e n lae Conva lecenc i a s , D e b i l i d a d , A t o n í a n e r v i o s a é I n a o s n o i 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
DEPÓSITO EN MADRID: P É R E Z , MARTÍ?« VKI.ASCO y c . ' y M A R T Í N Y « W » 
L a " C e y l á n " c o n a v e r í a s . 
CÁDIZ I I . 23,15. 
H a fondeado e n este p u e r t o l a go l e t a Cey. 
lán, de l a m a t r í c u l a d e l H a v r e , á l a que 
s o r p r e n d i ó l a t o r m e n t a e n a l t a m a r . 
U n ra}'©, que ca5 'ó sobre e l l a , d e s t r o z ó el 
v e l a m e n , r a j ando e l p a l o de t r i n q u e t e . 
t a t r i p u l a c i ó n l o g r ó sa lvarse m i l a g r o s a -
men te . 
T e j a d o q u e v u e l a . E l e x p r e s o de M a d r i d . 
BILBAO I I . 22,45. 
C o n t i n ú a e l V i e n t o hu racanado , d i f i c u l -
t a n d o e l t r á n s i t o p o r las calles . 
E l v e n d a v a l h a hecho va r ios destrozos en 
los paredones y e n las va l las de l a Cal le 
. K u e v a . 
E n una casa de esta ca l le e l v i e n t o a r r an -
c ó « i e t e met ros de te jado con g r a n e s t r é p i -
t o , p r o d u c i é n d o s e g r a n p á n i c o e n t r e los v e . 
c i l i o s . 
E l expreso de M a d r i d ha l l egado con 
c u a t r o horas d e re t raso á causa d e l t em-
p o r a l . 
E N CARTAiaESfóA 
D e a r r i b a d a f o r z o s a . 
CARTAGENA I I . 22,20. 
H a e n t r a d o e n e l p u e r t o , de a r r i b a d a for-
zosa, e l guardapesca Gaviota. 
H a b í a s a l i do á hacer p ruebas de n t r i l l e -
r í a , y l e s o r p r e n d i ó e l t e m p o r a l , n o p u d i e n -
d o m a r c h a r á C á d i z . 
E N T O L E D O 
S I T a j o c r e c e . U n a f a m i l i a b l o q u e a d a . 
TOLEDO I I . 22,15. 
E l T a j o ha e x p e r i m e n t a d o esta t a r d e u n a 
c r ec ida e x t r a o r d i n a r i a . 
H u b o de env ia r se socorros á u n a f a m i l i a 
que v i v e en u n a casa a i s lada , que r o d e a n 
p o r c o m p l e t o l a s aguas . 
E N L 8 S B 0 A 
C i n c o m i l o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
LISBOA I I . 16,50. 
Te l eg ramas o f ic ia les rec ib idos de p r o v i n -
tías c o n f i r m a n e l desastre causado p o r las 
i nundac iones , c u y a a m p l i t u d excede á l a 
c a t á s t r o f e de 1876. 
So lamente e n V i l l a f r a n c a , m á s de 5.000 
obreros se h a l l a n en u n a s i t u a c i ó n angus -
t iosa p o r carecer de t r aba jo . 
L o s s i n d i c a l i s t a s , a l b o r o t a n 
FOR T E L S G a A P O 
(DB NU1ÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P A R Í S I I . 10,19. 
A l a s a l i da d e l cemen te r io Pere L a c h a L 
se, d e s p u é s de l o s funera les o rgan izados 
por los s i n d i c a l i s t a s e n h o n o r d e l d i s c i p l i -
na rio A e r n a u l t , se p r o d u j o una c o l i s i ó n , de 
la que r e s u l t a r o n dos agentes de p o l i c í a y 
un s egundo cabo h e r i d o s ; fue ron t r a spo r -
tados a l H o s p i t a l . 
L a G u a r d i a r e p u b l i c a n a f u é acomet ida 
por l a m u l t i t u d , v i é n d o s e o b l i g a d a á dar 
una c a r g a . 
I U n a v e i n t e n a de man i fes t an tes h a n s ido 
I ¡ e t e n i d o s . 
I L a l l u v i a h i z o q u e l a p i ^ i f e s t a q i ó í j se 
1 u i soersara» 
Los oposit&rosá las plazas ¡le iaoienda 
U n a numerosa C o m i s i ó n de opositores á 
las plazas de of iciales cuar tos de l m i n i s t e -
r i o de H a c i e n d a ha v i s i t a d o a l s e ñ o r m i n i s -
t r o d e l r a m o en demanda de u n a j u s t a as. 
p i r a c i ó n . 
L a s oposiciones p a r a c u b r i r d ichas p í a 
zas_, que fue ron convocadas en l a Gaceta á 
ú l t i m o s de N o v i e m b r e , d a r á n comienzo el 
d í a i de M a r z o , y lo s oposi tores , fundado! 
en l a a m p l i t u d de l p r o g r a m a , que r e q i i í e r « 
t i e m p o pa ra su p r e p a r a c i ó n , s o l i c i t a n del 
Sr . l l o d i i g á ñ e z e l a p l a z a m i e n t o hasta el d í a 
i de A b r i l , de los ejercicios de o p o s i c i ó n . 
Creemos que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a c o m . 
p l a c e r á á los so l i c i t an t e s , no s ó l o po r se i 
j u s t í s i m a l a p e t i c i ó n , s i no p o r q u e d e f i r i e n . 
do á sus ruegos á nad ie se pe r jud i ca y , en 
cambio , se favorece á todos. 
H a y que a d v e r t i r , a d e m á s , que los o p o s i , 
tores á las m i s m a s plazas de Hac ienda ú l , 
t i m a m e n t e celebradas, d i s p u s i e r o n de m a . 
y o r t i e m p o para prepararse , n o obs tante sen 
e l p r o g r a m a menos ex tenso que ahora. Y , 
p o r ú l t i m o , s i e s c r ú p u l o s abr igase el s e ñ o r 
R o d r i g á ñ e z , puede cfesecharlos, t en i endo en 
cuen ta que h a y precedentes que au to r i za , 
r í a n e l a p l a z a m i e n t o , pues e n v a r i a s oca, 
siones l o h a n s ido las oposiciones pa ra p r o . 
veer n o t a r í a s , y no' p rec i samente p o r u n mes-
POR TELÉGRAFO 
{US NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
DE BARCELONA 
BARCELONA 12. 0,40. 
U n t r a n v í a ha a r ro l l ado á u n h o m b r e en 
l a ca l le de M o n t a u e r , o c a s i o n á n d o l e h e r í , 
das de m u c h a i m p o r t a n c i a . 
— U n anc i ano fue a t rope l l ado p o r u n auto-
m ó v i l en l a R a m b l a ; e l estado de l pobre 
anc iano es g r a v í s i m o . 
— L a s sesiones celebradas en e l Congre . 
so de l a L i b e r t a d n o h a n desper tado n i i v 
g ú n i n t e r é s . 
— E l descanso d o m i n i c a l s igue c u m p l i é n 
-dose. 
H o y s ó l o h u b o u n centenar de denuncias i 
EL VIAJE DEL REY 
ó a s a d e r s , . 
GRANADA 12. 1,5 
E l R e y l l e g ó á L o j a á las seis de k mafia* 
na . E n l a e s t a c i ó n le esperaban las autoricUu 
des. Se e n t e r ó de l a c r i s i s obrera , del m o t | « 
v o de las i nundac iones y de los socorros que 
d i s t r i b u y e e l A y u n t a m i e n t o . C o n t i n u ó á L i o , 
ra , en donde l e esperaban el duque de Galgj. 
t i n o y d e m á s cazadores. De a q u í m a r c h a r ^ 
á L á c h a r , o y e r o n m i s a y se desayuna ron , d i -
r i g i é n d o s e poco d e s p u é s a l cazadero, efec-
t u á n d o s e e l sorteo de l a s escopetas. Se dis^ 
p u t a r o n l a Copa rega lada por el duque da 
G a l a t i n o . E n los c inco ojeos se c o b r a r o n 72'j 
perdices y 83 l i e b r e s ; de las piezas cobradak 
c o r r e s p o n d i e r o n a l R e y 136. E n l a p a r t i d ? 
h u b o ve rdade ro e i i i tus iasmo; d e s p u é s r e g r e í 
s a ron a l c a s t i l l o á descansar.—Fabra. 
DE TELILLA 
ELos c-sBssSr»»a s n s i h e s p i t a i Ú9I B u t t t f 
M E L I L L A 12. 1,20. 
L o s he r idos que h a » quedado eu el H o s , 
p i t a l d e l b u e n acuerdo son los s iguientes^ 
R i c a r d o A r r i b a s , que sufre u n a her ida g r a , 
v e de a r m a de fuego, con o r i f i c i o de e n t r a , 
da e n l a cara p o s t e r i o r y super io r de l brazo 
i z q u i e r d o , c o n f r a c t u r a y o r i f i c io de s a l i da 
l a cara a n t e r i o r de l m i s m o b r a z o ; o t r a h e r i -
da , y a c i ca t r i zada , e n e l tercio i n f e r i o r de? 
m u s l o derecho. Roque G a r r i d o t i ene una he r í* 
d a d e a rma de fuego, con o r i f i c io de eu t t ads 
e n l a cara pos te r io r de l te rc io i n f e r i o r en 
e l brazo i z q u i e r d o , con sa l ida á n i v e l de l 
olecauo, y f rac tu ra c o n m i n u t a ; o t r a , con 
o r i f i c i o de en t rada al n i v e l de l h i p o c o n d r i o 
i z q u i e r d o y o r i f i c i o de sa l ida á la derecha 
d e l o m b l i g o , s i n in te resar las visceras ab-
d o m i n a l e s ; o t r a he r ida á n i v e l de l a m e j i l l a 
i z q u i e r d a , con s u p u r a c i ó n , y o t r a e n l a ca. 
beza, en la pa r te p o s t e r i o r de l p a r i e t a l de, 
r echo , y a c i ca t r i zada . 
A p a r i c i o Castel lanos sufre u n a ha r ida de 
a r m a de fuego, c o n o r i f i c i o de en t rada en 
l a pa r t e i n t e r n a de l a r e g i ó n suprae lav i -
c u l a r derecha, con o r i f i e i c de s a l i d a e n l a 
r e g i ó n supraesp inosa de l m i s m o lado . 
E s t a h e r i d a e s t á c ica t r i zada . 
D u r a n t e el c a u t i v e r i o de los soldados es». 
p a ñ o l e s , é s t o s estaban curados c o n sal ^ 
acei te , i d es t i lo m o r o , p o r el so ldado 151oy 
F e r n á n d e z , que e ra t a m b i é n q u i e n esc r i -
b í a l a s car tas a l c a p i t á n Barbe ta . 
L o s he r idos se h a l l a n en l a C l í n i c a dei 
m é d i c o m a y o r Sr . O r t e g a , q u i e n los cuj^ó, 
e x t r a y é n d o l e t res esqui r las del codo VL* 
q u i e r d o á R o q u e G a r r i d o . 
L o s he r idos se encuen t r an m u y b i e n y, 
an imados . 
E l co rone l d é F i g u e r a s teleo-rafi^ ^ J - A 
Ano II.-Núm. 103. EIL- D E 1 B A T Á 
Lunes Í2 de Febrero 1912:, 
E n honor del tri'Dimo 
Don E s í e k n Bilbao 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I I . 20,30. 
t a J u v e n t u d j a i m i s t a de esta c a p i t a l ha 
Celebrado u n banquete , o rgan i zado c o n e l 
d o b l e p r o p ó s i t o de so l emniza r l a i n a u g u r a -
c i ó n de los nuevos locales de l a Sociedad 
y de h o n r a r a l e l o c u e n t í s i m o t r i b u n o d o n 
Es t eban B i l b a o . 
E n e l banquete r e i n ó l a m a y o r a l e g n a y 
é l m á s g rande en tus i a smo , p r o n u n c i á n d o s e 
e l o c u e n t í s i m o s b r i n d i s , que fue ron saludados 
con a t ronadoras salvan de ap lausos de los co . 
mensales . , 
Estos se r e u n i e r o n e n n u m e r o consmera-
b le . 
E x e q u i a s » 
BILBAO i r , 20,55. 
L o s j a i m i s t a s b i l b a í n o s h a n celebrado u n a 
m i s a en su f r ag io d e l a l m a del c o r r e l i g i o n a . 
r i o A n t o n i o P i n e d o , ' asesinado a levosamen-
t e e l pasado d í a 2 a l t r a t a r de defender 
á u n d i g n í s i m o sacerdote, que ©ra ob je to de 
los groseros in su l tos de u n su je to , m a t ó n de 
o f i c io . , . . . . 
A l a m i s a as i s t i e ron todos los j a u m s t a s y 
o t ras numerosas personas. 
L a f w s j é a i c a n l o s g p e s t i i o s e s u n h e c h o 
BILBAO I I . 21,15. 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ha cele-
b rado una Asamblea , en l a que queda ron 
aprobadas d e f i n i t i v a m e n t e l a s bases de l a 
f u s i ó n de los d i s t i n t o s g r e m i o s . e 
L a n u e v a J u n t a d i r e c t i v a comenzara a 
func iona r e n e l p r ó x i m o mes de M a r z o . 
A b e n e f i c i o d e B a a e s s u e l a a v a s c a s . 
BILBAO I I . 21,35. 
E l p a r t i d o nac iona l i s t a ha ce lebrado e n e l 
tea t ro de los Campos E l í s e o s u n a so lemne y 
b r i l l a n t e ve lada á benef ic io de las escuelas 
vascas. 
L a fiesta f u é u n é x i t o . E n o r m e g e n t í o , 
a t r a í d o p o r e l p r o g r a m a y deseoso de coo-
perar a l b e n é f i c o fin de l a ve lada , l l e n o de 
bote en bote la a m p l i a sala de l t e a t ro , que 
o f r e c í a u n m a g n í f i c o g o l p e de v i s t a . 
O t r a v e l a d a e n l e s L u i s e s . 
BILBAO I I . 22,10. 
E l C í r c u l o de los L u i s e s ha dado , e n ob-
sequio á los congregantes , u n a ve lada tea-
t r a l que r e s u l t ó , como cuantas fiestas orga-
n i z a , u n acto g r a t í s i m o y en t r e t en ido . _ 
U n a orques ta , a d m i r a b l e m e n t e d i r i g i d a , 
a m e n i z ó l a velada , de jando o i r i n s p i r a d a s 
compos ic iones ejecutadas á m a r a v i l l a . , 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que l l eno los 
salones de l C í r c u l o los a b a n d o n ó m u y c o m -
p l a c i d a . »-
E n í i h s r t a d . 
BILBAO I I . 22,25. 
E l Juzgado m i l i t a i que en t i ende e n este 
a s u n t o , "ha d ic t ado o r d e n de excarcela-
c i ó n á f avo r de seis i n d i v i d u o s que se en-
c o n t r a b a n en l a c á r c e l de esta c a p i t a l , acu-
sados de p a r t i c i p a c i ó n en los sucesos hab idos 
c o n o c a s i ó n de l a h u e l g a a q u í desa r ro l l ada en 
e l mes de Sep t i embre ú l t i m o . 
L o s seis c i tados i n d i v i d u o s f u e r o n puestos 
e n l i b e r t a d i n m e d i a t a m e n t e . 
F r a c a s o s r e p u f e l i c s u í s s . 
BILBAO I I . 23. 
Pa ra celebrar e l a n i v e r s a r i o de l a p r o c l a -
m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , los e lementos re-
pub l i canos ce lebraron u n m i t i n en P o r t u g a -
l e t e , e n e l que h a b l ó e l d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
soc ia l i s ta P r i e to . . , , 
L a concur renc ia a l m i t i n fue e s c a s í s i m a , 
hab i endo resu l tado , á pesar de los esfuerzos 
hechos p o r los o rgan izadores , u n ac to s m l a 
m e n o r i m p o r t a n c i a . 
E n B i l b a o , t a m b i é n ce l eb ra ron l o s r e p u b l i -
canos u n banquete e n s u cas ino y u n a ve la-
da , que c o m o e l m i t i n de P o r t u g a l e t e , r e su l -
t a r o n dos fracasos. 
A y u n t a m i e n t o , cobre e l a r b i t r i o de pesos y 
med idas , se hace i n c o m p a t i b l e en l a a l ca l -
d í a , pero crea a l M u n i c i p i o una g rave d i f i -
c u l t a d e c o n ó m i c a . 
A ñ a d i ó e l Sr . F rancos que él s i g u e i d e n t i -
ficado con e l Sr . Canalejas , a l que profesa 
g r a n c a r i n o , y que el A y u n t a m i e n t o se alza-
r á ante e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de las 
d ispos ic iones g u b e r n a t i v a s , pues es de t a l 
i m p o r t a n c i a este a sun to , que de l a r b i t r i o , 
que no se p e r m i t e cobrar , v a n y a cobradas 
100.000 pesetas, y e s t á n presupuestados los 
ingresos en 1.125.000, c a n t i d a d que necesi-
t a e l M u n i c i p i o i m p e r i o s a m e n t e . 
C o m o e l Sr . F rancos se v a , a y e r se d i j o 
que en l a A l c a l d í a de M a d r i d e s t á n i n d i c a -
dos pa ra s u s t i t u i r l e u n o de los s igu i en t e s se-
ñ o r e s : 
A l b a , R u i z J i m é n e z , P u l i d o , e l duque de 
T o v a r y D . A l b e r t o A g u i l e r a . 
F A L L B C I M I B N T O 
le Kio branco 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUENOS AIRES i i ; 
L a Prensa dedica g randes e logios á l a 
m e m o r i a de l b a r ó n de R í o B r a n c o , m i n i s t r o 
b r a s i l e ñ o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E l Pres idente , Sr . S á e n z P e ñ a , t e legra -
fió a l m a r i s c a l H e r m e s da Fonseca, d á n -
do l e e l p é s a m e por la p e r d i d a de «su i l u s -
t r e y q u e r i d o a m i g o » . 
E l Gob ie rno a r g e n t i n o ha acordado que 
las banderas ondeen á m e d i a as ta en los 
edi f ic ios p ú b l i c o s en s e ñ a l de l u t o p o r l a 
m u e r t e d e l m i n i s t r o b r a s i l e ñ o . 
m a -
Cinco mujer 
A y e r t a r d e o c u r r i ó u n desgrac iado acci-
íden te en e l puen te de l a s V e n t a s del E s p í -
r i t u Santo , d e l que f u e r o n v í c t i m a c i n c o m u -
jeres . 
Es tas , l l amadas J u l i a n a Sa lvador , T o m a -
sa y E u g e n i a A b a d , h i j a s de l a p r i m e r a ; 
fTeresa Sauz y s u h i j a , C a r m e n G a r c í a , ca-
m i « i a b a n d i s t r a í d a m e n t e p o r l a e n t r e v i a d e l 
t r a n v í a de l a C i u d a d L i n e a l , c u a n d o a l c r u -
za r e l puen te s i t u a d o sobre el a r r o y o A b r o -
fiigal, u n o de los coches descendentes, y s i n 
q u e e l conduc to r pud iese e v i t a r l o , a r r o l l ó a l 
g r u p o que f o r m a b a n las c inco muje re s , que 
c a y e r o n e n r evue l t a c o n f u s i ó n . 
A l a s voces de a u x i l i o y ayes de do lo r de 
l a s pobres mujeres a c u d i e r o n presurosos los 
vec inos de aque l la b a r r i a d a , qu ienes c o n d u -
j e r o n á las a t rope l ladas á l a Casa de Soco-
r r o sucursa l de l Congreso , donde f u e r o n c u -
Jadas por los doctores Sres. C a r m o n a y 
iT r i ana y e l a y u d a n t e Sr . S á n c h e z P é r e z , ca-
l i f i c a n d o l a s her idas de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
D e s p u é s de asis t idas en el c i t ado C e n t r o 
I jenéf ico , las lesionadas pasaron á sus res-
pec t ivos d o m i c i l i o s . 
E l c o n d u c t o r de l t r a n v í a q u e d ó de t en ido . 
lll'BfcWll»- » O » C W I I 
EL PARLAMENTO 
rOR TELÍGRAPO 
{ D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ATENAS 10. 11,14. 
Se h a p u b l i c a d o e l decreto d i s o l v i e n d o el 
•Parlamento y fijando l a fecha de las elec-
ciones para e l d í a 24 d e M a r z o . 
L a sesiones de l a C á m a r a se r e a n u d a r á n 
e l d í a 4 de M a y o p r ó x i m o . 
LA CRISIS LLEGA 
A y e r se d i j o e n é l Congreso que m a ñ a n a 
fefe d e s p e j a r á e l h o r i z o n t e p o l í t i c o , pues e s t á 
y a p r ó x i m a l a fecha que a n u n c i ó e l s e ñ o r " 
Canalejas pa ra resolver u n a c r i s i s p a r c i a l , 
j j u e a l c a n z a r á á c u a t r o m i n i s t e r i o s . 
LA EXPOSICIÓN DE BARCELONA 
U n a C o m i s i ó n de Ba rce lona h a v i s i t a d o a l 
.Sr. G i i n e n o , r o g á n d o l e se abonen 120.000 
^pesetas que se adeudan como res to de la 
s u b v e n c i ó n conced ida p a r a l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Bel las A r t e s , o rgan izada en 
aque l l a c i u d a d . 
EL ACTA DE CAMBÓ 
H o y es pos ib le que se p u b l i q u e l a convo-
í a t o r i a para l a e l e c c i ó n pa rc i a l de u n d i p u -
t a d o por e l d i s t r i t o de Cas te l l t e r so l , p o r el 
¡cual , s e r á e l eg ido el Sr . C a m b ó , c o n a r r e g l o 
h\ a r t . 29. 
LO QUE DICE FRANCOS RODRÍGUEZ 
S e g ú n estaba anunc i ado , ayer , á las t res 
y cuaren ta y c inco , se c e l e b r ó Consejo de 
m i n i s t r o s e n e l m i n i s t e r i o de l a Goberna-
c i ó n 
A l en t r a r , los m i n i s t r o s h i c i e r o n l a 
nifestaciones s i gu i en t e s : 
E l S r . Bar roso d i j o que l l e v a b a a l Con-
sejo l o s da tos oficiales de los d a ñ o s que 
h a n causado l a s i n u n d a c i o n é s , j u n t a m e n . 
te con las pe t ic iones de a u x i l i o s que ha 
r e c i b i d o dfe las p r o v i n c i a s cuyos pueblos 
h a n s i do i n u n d a d o s . 
L l e g ó d e s p u é s e l Sr . Gasset, que s a l u d ó 
á los pe r iod i s tas , m a n i f e s t á n d o l e s que se 
p r o p o n í a e x p o n e r á sus c o m p a ñ e r o s de Ga-
binete l a s impres iones que t r ae de S e v i l l a , 
d á n d o l e s á conocer la i m p o r t a n c i a de las 
p é r d i d a s sufr idas po r aque l v e c i n d a r i o , que 
forzosamente se h a n de r epa ra r en cuan to 
sea pos ib le . 
V o y á da r cuen ta t a m b i é n — a ñ a d i ó el se-
ñ o r Gasset—del estado en que se h a l l a n 
las obras de defensa que se r e a l i z a n e n 
S e v i l l a y p r o p o n d r é la c a n t i d a d que se re-
quiere p a r a p r o s e g u i r l a s , pues á m i j u i c i o , 
e l p r o b l e m a de las i nundac iones es s i m . 
p l c m e n t e u n p r o b l e m a de d i n e r o . 
A c o n t i n u a c i ó n del Sr . Gasset h i z o su 
en t rada e n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
e l gene ra l L u q u e . que p r e g u n t a d o por las 
no t i c i a s que t e n í a de l canje de p r i s ioneros 
r e a l i z a d o ' e n M e l i l l a , d i j o i g n o r a r s i ha-
b í a n l l egado á aque l la p laza l o s p r i s i o n e -
ros canjeados. 
E n esto l l e g ó e l Sr . Canalejas , que c o n . 
v e r s ó l a r g a m e n t e con los reporters. 
D i j o e l p res idente l o que l e h a i m p r e -
s ionado l a i n u n d a c i ó n de S e v i l l a y l a m a g -
n i t u d de los pe r ju i c ios que h a ocasionado, 
q u é ve rdade ramen te hacen d i g n a de c o m . 
p a s i ó n á l a he rmosa c i u d a d anda luza , é 
h i z o u n ca lu roso e log io de l a s au tor idades 
y de l v e c i n d a r i o s e v i l l a n o , que lejos de 
ami l ana r se p o r l a c a t á s t r o f e , se h a n sabi-
do sobreponer á l a desgrac ia y h a n m u l t i -
p l i cado s u a c t i v i d a d , socor r i endo con ver-
dadero a m o r y g r a n a b n e g a c i ó n á las clases 
necesitadas. 
H a b l a n d o de l R e y , d i j o que l e c o n t u r b ó 
e l aspecto de l a c i u d a d anegada y los re -
la tos que e s c u c h ó referentes á episodios de 
l a i n u n d a c i ó n , s i b i en m a r c h ó y a m á s a n i -
mado á L á c h a r , de donde r e g r e s a r á á M a -
d r i d e l jueves p r ó x i m o p a r a p r e s i d i r el 
Consejo que se h a de celebrar e n Palac io . 
L u e g o h a b l ó t a m b i é n de pasada e l s e ñ o r 
Canalejas a lgo de l a d i m i s i ó n de l a lcal -
de, Sr . Francos R o d r í g u e z , que á é l nada 
l e ha hab l ado , sab iendo t a n s ó l o que e l se-
ñ o r F rancos h a v i s i t a d o a l Sr . Bar roso , 
pero i g n o r a n d o s i e n t a l v i s i t a h a presen-
tado ó n o l a d i m i s i ó n de l a A l c a l d í a . 
E l S r . G a r c í a P r i e t o d i j o que h o y , á las 
diez de l a m a ñ a n a , r e a n u d a r á sus i n t e r r u m -
pidas coferencias con e l emba jador f r a n c é s 
M . Geoff ray respecto á la c u e s t i ó n de M a . 
r ruecos. 
Y e l S r . G i m e n o , que l l e g ó e l ú l t i m o , 
m a n i f e s t ó que i b a á d a r cuen ta á l Conse. 
j o de l a s o l i c i t u d que le h a n d i r i g i d o las 
D i p u t a c i o n e s vascas p i d i e n d o que les con-
ceda a u t o r i z a c i ó n para n o m b r a r y separar 
l i b r e m e n t e los maestros de escuela de aque-
l las p r o v i n c i a s , pues aunque é l e ra opues-
to á t a l p r e t e n s i ó n , no q u e r í a d e c i d i r s i n 
ve r el acuerdo que r e c a í a e n e l Consejo de 
m i n i s t r o s 
-Á. X J A . 
A l a s c i n c o y t r e i n t a y c i n c o t e r m i n ó el 
Consejo, y el Sr . Gasset d i ó u n a referen-
cia de l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l á l o s pe r io -
distas . 
H a s i d o m u y breve este Conse jo—di jo 
e l Sr . Gasset ,—y todo él l o hemos ded i -
cado a l e s tud io de los r emed ios que se 
pueden poner en p r á c t i c a p a r a r epa ra r los 
d a ñ o s causados p o r las i n u n d a c i o n e s , h a . 
h iendo conven ido en p r i n c i p i o l a u r g e n c i a 
que h a y de socorrer y r emed ia r t a n t o de-
sastre y l a c r i s i s e c o n ó m i c a ocasionada. 
L o p r i m e r o que hemos c o n v e n i d o h a s i -
do en a tender á l a verdadera necesidad, a l 
h a m b r e p r o d u c i d a en m u l t i t u d de f a m i l i a s , 
y á este fin m a ñ a n a m i s i n o ( h o y ) se pre-
s e n t a r á a l Congreso u n p r o y e c t o de l e y p i -
d iendo u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de pese-
tas 1.250.000. 
D e s p u é s hemos hab l ado de l o s d a ñ o s 
causados p o r las aguas en c a m i n o s y ca-
r re te ras , acordando que los i n g e n i e r o s de 
Obras p ú b l i c a s e s tud ien sobre e l t e r r eno l a 
c u a n t í a de los desperfectos, c o n e l fin de 
cons igna r en el presupues to a c t u a l can-
t i d a d bas tan te pa ra repara r los , y en e l ca-
so que no baste l o que se c o n s i g n e , ve r 
el m o d o de a l l ega r recursos p a r a e l lo . 
Y p o r ú l t i m o , hemos hab l ado de l a p re -
c i s i ó n de rea l izar obras de defensa e n las 
poblac iones amenazadas por estas i n u n d a -
ciones.* 
Es te Gob ie rno t iene presentado desde 
A b r i l d e l a ñ o ú l t i m o el p i a n de estas obras , 
c u y a necesidad sa l t a á l a v i s t a , y conoci -
das y a l a s cant idades con que puede con-
t r i b u i r cada r e g i ó n , hemos comprobado 
que es pos ib le a ñ a d i r e l res to , que l l ega 
á 25 m i l l o n e s de pesetas, h a c i é n d o s e obras 
de r e p o b l a c i ó n fores ta l en l a s r ibe ras de 
los r í o s y c o n s t r u y e n d o p a n t a n o s -como el 
p royec tado de l G u a d a l q u i v i r , e n e l que po-
d r í a n embalsarse de 300 á 400 m i l l o n e s de 
metros c ú b i c o s de agua . 
P o r ú l t i m o , el Sr . Gasset d i j o que l o s 
pueblos m á s per jud icados po r l a s riadas 
son los d e Camas, A l c a l á , Cor i a d e l R í o , 
Puebla , R i n c o n a d a , L a A l g a b a , Sau Juan 
de Azna l fa rache , Gelves , Brenes , G u i l i e n a , 
A l c o l e a , V i l l a v e r d e d e l R í o , V i U a u u e v a d e l 
R í o , T o c i n a , Sau t iponce y C a n t i l l a n a , con 
E l a lca lde (Js~Má*3*«1 ' f l i iuiv;f>nirrU> ¿m. m i t ^ t a l de « L ^ y ^ a p*ir'ilUiií* <Wa *~ ^ , ^ n 
s 
H e m o s t en ido e l g u s t o de sa luda r e n esta 
R e d a c c i ó n á nues t ro as iduo co laborador d o n 
A l b e r t o C o r r a l y L a r r e , c o m p l e t a m e n t e res-
t ab l ec ido de su enfermedad. 
E l S r . C o r r a l r e a n u d a r á m u y p r o n t o sus 
in teresantes a r t í c u l o s sobre cuest iones agra -
r i a s . 
Desde e l 1 de este mes h a quedado es-
t ab l ec ida l a s e c r e t a r í a d e l Co leg io o f i c i a l 
de Doctores y L icenc iados de l d i s t r i t o de 
M a d r i d en l a T r a v e s í a de T r u j i l l o s , n ú m . 2, 
p i so segundo . Academia especial d& De-
recho. 
L a s horas de of ic ina son todos los d í a s 
fer iados , de c u a t r o á siete de l a t a rde . 
H o y , á las diez de l a noche, se c e l e b r a r á 
u n a in te resante conferencia e n e l C e n t r o de 
H i j o s de M a d r i d p o r el d i s t i n g u i d o aboga-
do D . Car los Roda , sobre el t e m a cLa gue-
r r a y l a p a z » . E l acto s e r á p ú b l i c o . 
S e g ú n E l Siglo Médico, l a h u m e d a d re i -
n a n t e en l a a t m ó s f e r a en l a ú l t i m a semana 
ha s ido causa de l a u m e n t o de r e u m a t i s m o s 
muscu la res y a r t i c u l a r e s ; h a n s ido , pues , 
frecuentes las m r a l g i a s , l u m b a g o s , p leuro-
d i n i a s , t o r í í c o l i s y neu ra lg i a s faciales y c i á -
t i c a . 
T a m b i é n h a n abundado los catarros g r i . 
pales , con manifes tac iones ben ignas , las t o n -
s i l i t i s y f a r i n g i t i s y las t r á q u e o - b r o n q u i t i s . 
L o s casos de co l ibac i los i s y a lgunos de fie-
bres eber th ianas h a n s ido numerosos , pero 
con m o r t a l i d a d escasa. 
E n los n i ñ o s h a y casos de s a r a m p i t i n , y 
t a m b i é n de v i r u e l a y de a n g i n a d i f t é r i c a . 
E n l a s e s i ó n celebrada p o r l a A s o c i a c i ó n 
de P rop ie t a r io s , comerc ian tes ,é i n d u s t r i a l e s 
de l a tercera zona de Ensanche , ha s i do re-
novada l a J u n t a d i r e c t i v a , que q u e d ó cons t i -
t u i d a de este m o d o : 
Pres idente , D . G u i l l e r m o Z u r r o ; v icepres i -
dentes, D . J o s é M a r í a G u r i c h y D . Franc i sco 
N o c h e r ; secretar io gene ra l , D . M a r c e l o de 
U s e r a ; v icesecre tar io , D . F é l i x C á c e r e s ; te-
sorero, D . B r u n o Z a l d o ; contador , D . Severo 
B e l m e n t e y vocales : D . E n r i q u e F lores V a -
l las , D . Pedro N i c o l i , D . E m i l i o F lo re s , d o n 
F ranc i sco Ca r re ro , D . D i e g o U r b i e t a , , D . Fer-
nando F é , D . E p i f a n i o Pa lomeque , don 
Franc i sco J o r d á y D . J e s ú s D í a z . 
R e u n i d a i n m e d i a t a m e n t e esta J u n t a „ . a c o r -
d ó e l p l a n de t raba jos cerca de las Corpora-
ciones oficiales , c o n t i n u a c i ó n de las g é S t i o . 
nes c o m e n z á d a s po r la J u n t a sa l i en te , y en-
t r e e l los l a c o n s t r u c c i ó n de los colectores, 
a r r e g l o de l p a v i m e n t o de l a zona, a l u m b r a -
do de las calles que carecen de é l , prosecu-
c i ó n de las obras de l M a t a d e r o , c o n t i n u a c i ó n 
del t r a n v í a hasta el Puen te de l a Pr incesa, 
y de é s t e a l de T o l e d o , r a m a l del Paseo de 
San t a M a r í a de l a Cabeza, a p e r t u r a de calles 
en t re las grandes v í a s del d i s t r i t o y m a y o r 
d o t a c i ó n de aguas . 
O «JL X J ÜEa T ü B "O" üLs l E ' H T 
Se vende este cha le t , m u y b i e n s i tuado 
( d i s t r i t o C a m p o a m o r ) , compues to de p l an t a 
baja y p i so p r i n c i p a l y con u n j a r d í n " que 
m i d e 3.750 met ros cuadrados, cercados de pa-
red y rodeados de v í a p ú b l i c a p o r los cua-
t r o costados. 
E s t á la casa comple t amen te amueb lada y 
con s e rv i c io de cocina , c r i s t a l e r í a , v a j i l l a , et-
c é t e r a , é ins ta lac iones e l é c t r i c a , de gas y 
de agua . 
E n el j a r d í n h a y p lan tac iones , arbolado 
y u n a dependencia pa ra e l j a r d i n e r o . 
F r o n t e r i z o a l cha le t , desc r i to y separado 
por u n a cal le p ú b l i c a , h a y o t r o t e r reno l i -
bre de 2.000 met ros cuadrados de superf i -
cie y con fachada á t res calles, per tene-
ciente á l a m i s m a p r o p i e d a d . 
+ 
Para in fo rmes d i r i g i r s e en A l i c a n t e , á 
D . M a t í a s M á s , calle de S a n V i c e n t e , 6 1 ; 
y e n B i l b a o á l a T e s t a m e n t a r í a d e l s e ñ o r 
B u l f y , plaza N u e v a , 8, segundo . 
E n e l A t e n e o se ha celebrado u n a velada 
n e c r o l ó g i c a en h o n o r de D . J o a q u í n Costa . 
T o m a r o n pa r t e en e l l a los Sres. G a s c ó n , 
Comenge, R o y o V i Ü a n o v a , A z c á r a t e , L a b r a 
y M o r e t , qu ienes e s t u d i a r o n e n sus d i s t i n -
tos aspectos l a pe r sona l idad de l Sr . Costa. 
L O S B A L 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA I I , 9,40. 
E l cor responsa l de l Giornale d ' I ta l ia t ras-
m i t e á su p e r i ó d i c o l o s t é r m i n o s de unas 
interesantes manifes tac iones que l e h a n s ido 
hechas por e l R e y ^ de M o n t e n e g r o , acerca 
de l a c u e s t i ó n b a l k á n i c a . 
E l R e y , d i j o : 
—Nues t r a s re laciones con B u l g a r i a h a n 
s ido s i empre cord ia les . 
N o se puede dec i r que h a y a s u r g i d o nada 
nuevo , y menos a ú n que e x i s t a i n t e n c i ó n n i 
p r o p ó s i t o de una a c c i ó n c o m ú n h o s t i l con t ra 
otros pa í ses ._ 
P u e d o deciros que nues t ras re lac iones con 
A u s t r i a - H u n g r í a son ta les como pueden de-
searse en t re buenos vec inos . H a pasado y a 
m u c h a agua ba jo los puen tes d e s p u é s de la 
c u e s t i ó n de l a B o s n i a - H e r z e g o v i n a . 
N o h a y nada de c i e r to e n los r u m o r e s de 
t i r a n t e z de relaciones con S e r v i a , especial-
men te por lo que se refiere a l Obispado de 
P r i z r e n d , c o n f i a d ó h o y a l m o n i t e n e g r i n o 
D i s i c , y antes á u n Pre lado se rv io . 
L a c o r d i a l i d a d de l a s re laciones servo-
m o n t e n e g r i n a s es u n a necesidad pa ra los dos 
p a í s e s . 
Pueden p r o d u c i r s e p e q u e ñ o s injeidentefe 
en t re dos Es tados cuyas relaciones son d i a -
r i a s y sus t r a t o s cons tan tes ; pero esas 
cosas se so luc ionan b i e n s i empre con una 
buena v o l u n t a d , á pesar de l o s esfuerzos que 
rea l iza u n p a r t i d o e x i s t e n t e en Se rv i a con 
l a i p i s i ó n , p o r l o v i s t o , d e p e r t u r b a r las 
excelentes relaciones que e x i s t e n ent re aque l 
p a í s y M o n t e n e g r o . 
E n r e s u m e n , todos los Es tados b a l k á u i . 
eos se h a l l a n a n i m a d o s del m i s m o deseo de 
m a n t e n e r l a paz á c u a l q u i e r p rec io . 
E n cuan to a l p e l i g r o a l b a n é s s ó l o d i r é se 
exagera s i empre que se hab la de é l e n los 
c í r c u l o s europeos. 
E s c i e r t o que e l descontento e s t á l a t en te , 
l o m i s m o e n l a pa r te N o r t e de A l b a n i a que 
en l a m e r i d i o n a l ; pero T u r q u í a puede hacer-
l o desaparecer c u m p l i e n d o l a s promesas que 
á los albaneses t i ene hechas y p o n i e n d o me-
nos dureza en las re laciones que con el los 
m a n t i e n e . 
E s i n d u d a b l e que s i se p r o d u j e r a u n mo-
v i m i e n t o e n A l b a n i a , noso t ros t e n d r í a m o s 
que s u f r i r pa r te de sus consecuencias, por-
que m u c h o s r e v o l u c i o n a r i o s se r e f u g i a r í a n 
?!1 M o n t e n e g r o ; esto nos p r o p o r c i o n a r í a d is -
gustos y reproches d i p l o m á t i c o s ; pero la 
cosa n o s e r í a p a r a o r e o c u n a r ^ demas iado . 
E n fin, l a s i t u a c i ó n e n í o s Ba lkanes no 
es t a n negra c o m o l a p i n t a n los p e r i ó d i c o s , 
que suelen h a b l a r de la c u e s t i ó n , l a m a y o r 
pa r te de las veces, s i n conocer sus verda-
deros t é r m i n o s . 
DE POTENCIA Á POTENCIA 
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Pres idencia de l Co)isejo de m i n i s t r o s . 
Rea l decreto dec id iendo á favor de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n l a competenc ia susci tada en-
t r e e l gobernador c i v i l de Z a m o r a y e l j uez 
de i n s t r u c c i ó n de B e r m i l l o de Sayago . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Rea l de-
creto d i s p o n i e n d o que el^ d o m i n g o 3 de M a r -
zo p r ó x i m o se proceda á l a e l e c c i ó n p a r c i a l 
de u n d i p u t a d o á Cortes po r e l d i s t r i t o de 
Cas te l l t e r so l , p r o v i n c i a de Barce lona . 
—Real o rden d i s p o n i e n d o se anunc i e l a 
p r o v i s i ó n po r concurso de las plazas vacan-
tes de asp i ran tes á capi tanes de l Cuerpo de 
S e g u r i d a d . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se creen las subde le . 
gaciones de M e d i c i n a , F a r m a c i a y V e t e r l -
n a r i a cor respondientes a l n u e v o d i s t r i t o j u -
d i c i a l de C a r i ñ e n a , y que se convoque á con-
curso r e g l a m e n t a r i o para l a p r o v i s i ó n en p r o -
p i edad de las refer idas subdelegaciones. 
Ministerio de Estado. Real o rden sobre 
c o l o c a c i ó n de los escalafones de agregados 
d i p l o m á t i c o s ó v i c e c ó n s u l e s que cuen ten 
con l a m i s m a a n t i g ü e d a d de servic ios en 
los correspondientes Cuerpos y fueren c o n . 
firmados en puestos de l a c a t e g o r í a i n m e -
d ia t a super ior . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
d e n n o m b r a n d o reg is t radores de l a p r o p i e . 
dad de M o r e l l a y de Cas t ro del R í o , á d o n 
J q s é Es t é vez Car re ra y á D . J o s é d e l Cas-
t i l l o M a r t í n e z , r espec t ivamente . 
— O t r a f i j ando como l í m i t e de p e r c e p c i ó n 
de los honora r io s establecidos en e l a r t . 99 
y de los derechos de l a r t . 101 de los Arance -
les el 1 p o r 100 de l a c an t i dad de 300.000 y 
250:000 pesetas, respec t ivamente . 
La l e p r o s e r í a de F o r m ü e s 
Para recoger l i m o s n a s con que ed i f icar una 
ig l e s i a capaz y b i e n v e n t i l a d a , pa ra los po-
bres enfermos de l a l e p r o s e r í a de F o u t i l l e s 
( A l i c a n t e ) , se h a c o n s t i t u i d o e n M a d r i d u n a 
J u n t a , s iendo encargado de r e c i b i r los do -
n a t i v o s e l p r e s b í t e r o D . J o s é L a r r a naga , 
ca l le de Z u r b a r á n , n ú m . 1, p r i m e r o iz -
q u i e r d a . 
L a s personas que has ta h o y h a n c o n t r i -
b u i d o con sus l i m o s n a s á t a n piadosa ob ra 
son las s i g u i e n t e s : 
U n a n t i l i b e r a l de M a v e , 25 pesetas; d o n 
M a n u e l Blasco, 5; D . R . L . y M . O. , 200; 
D . M a r i a n o Ramos , 0,90; d o ñ a M a r í a V á z -
quez, 5; U n c a t ó l i c o de M á l a g a , 0,50; d o n 
C. J . y A . J . , 1,05; U n g u i p ú z c o a n o , 0,75; 
D . J o s é L a g u n o , 1,05; D . V i c e n t e Car ro , 
5; D . Sales Echare , 5 ; d o ñ a I sabe l ü l i a g ó n , 
5 ; U n so ldado de C r i s t o , 4; U n s u s c r i p t o r 
de La Semana Católica, 2; D e Tene r i f e , 5 ; 
Para nues t ros h e r m a n o s leprosos , 5 ; U n a 
que Oculta s u n o m b r e , 50; O t r a , 5; O t r a , 5 ; 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa v i u d a de A r e -
v a l o del R e y , 65 ; de Ci rue las , 5 ; d o ñ a L u i s a 
M a y o , 15 ; Ese, 2 ; D . Pedro Palac ios , 2 ; d o ñ a 
J u s t i n a Servantes , 2,50; M a r í a de los Re-
med ios , 15, y d o ñ a G r e g o r i a M o r e n o , 5. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a F r s n s a f r a n c e s a » 
PARÍS I I . 12,15. 
T o d a l a Prensa e n gene ra l se ocupa d e l 
resu l tado de l a v o t a c i ó n de l C o n v e n i o f r an -
c o - a l e m á n , d i c i endo que e l d í a de a y e r pue-
de considerarse como p r i n c i p i o de una era de 
paz, y que F r a n c i a debe fe l i c i t a r se por ha-
ber l l egado á fe l iz t é r m i n o en las negocia-
ciones que v e n í a d i s cu t i endo . 
« D e s d e ahora—dicen a l g u n o s p e r i ó d i c o s -
h a b r á paz y t r a n q u i l i d a d , s i b i e n no s e r á n 
m u y grandes las ven ta jas que F r a n c i a o b t e n , 
ga con el n u e v o C o n v e n i o . » 
D e todos modos l a i m p r e s i ó n genera l es 
favorab le á l a a p r o b a c i ó n d e l T r a t a d o . E l 
d i scurso de M . P o i n c a r é e s t á s i endo m u y 
comen tado , a s í como l a s frases de m o n s i e u r 
Clemenceau . 
+ 
P A R Í S I I . 12,30. 
L a Prensa c o n t i n ú a o c u p á n d o s e de l a apro-
b a c i ó n del T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n . 
La Petite Repuhliquc d ice que n o es oca-
s i ó n de perder e l t i e m p o e n discusiones , y 
que l o p r i n c i p a l es estar p reven idos pa ra 
los acon tec imien tos que p u d i e r a n sobreve-
n i r . 
L ' H u m a n i t é c r i t i c a con dureza e l d i scurso 
de M . Clemenceau . 
V o t a n t e s ^ mes v o t a n t e s . 
PARÍS 10. 13. 
H e a q u í l a s c i f ras exactas , d e s p u é s de 
c o m p r o b a d o e l e s c r u t i n i o , referentes á l a vo . -
t a c i ó n del A c u e r d o f r a n c o - a l e m á n . 
Es te ha s i do aprobado p o r 212 v o t o s con-
t r a 42. 
T r e i n t a y ocho d i p u t a d o s se a b s t u v i e r o n 
v ^ n o t o m a i o n pa r t e e n l a v o t a c i ó n , p o r 
S i a í ' a i s e ausentes. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlENA 10. 11,15. 
L a N p u v e í u Presse p u b l i c a i u i v i o l e n t o 
a r t í c u l o atacando á l o r d C h u r c h i í l , p o r h a . • 
ber é s t e a f i rmado que l a flota es so lamente I d i e n t e m a n i f e s t a c i ó i k 
un a r t í c u l o de l u j o pa ra A l e m a n i a , y s4 ax - í Se d e s p i d i ó á los oradores con en tus i a smo 
POR TELÉGRAFO 
(DH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Par t ido de b a l o m p i é . 
PALMA I I . 16,40. 
H o y se h a n celebrado u n p a r t i d o de ba-
l o m p i é y carreras de b ic ic le tas , o rgan izados 
p o r el V e l o z S p o r t Ba lear , pa ra recoger fon-
dos en favor de los he r idos y f a m i l i a s de 
los he r idos y f a m i l i a s de los m u e r t o s en 
M e l i l l a . , 
A s i s t i e r o n á l a b e n é f i c a fiesta todas l a s 
au to r i dades y bas tante p ú b l i c o . 
Pruebas definitivas. 
A L M E R Í A 10. 18,23. (Recibido con gran 
retraso.) 
Con as is tencia de los jefes de l a Compa-
ñ í a del S u r se h a n ver i f i cado las pruebas 
d e f i n i t i v a s del f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de San-
ta F e á Gerga r , pa ra e l t r a n s p o r t e de mine -
ra les , dando u n r e s u l t a d o s u m a m e n t e sa t i s -
f ac to r io . . 
Se espera e l i n f o r m e de l a d i v i s i ó n , para 
i n a u g u r a r o f i c i a lmen te l a l í n e a p a r a e l ser-
v i c i o de v ia je ros . 
En Villagarcfa. 
V I L L A G A R C I A 9. 19. (Recibido con gran 
retraso.) 
Procedente de C á d i z h a fondeado e n este 
p u e r t o el c rucero a l e m á n Victoria Luisa, 
escuela de guard ias m a r i n a s . 
P e r m a n e c e r á a q u í has ta e l d í a 15 de l ac-
t u a l . 
M i t i n contra !a b ' a s f e m í a . 
MURCIA I I . 21,15. 
Se h a celebrado en e l pueb lo de M o l i n a 
u n m i t i n , que se v i ó m u y c o n c u r r i d o , con-
t r a l a b las femia , en l a p laza de l a C o n s t i -
t u c i ó n , p o r las Juven tudes de San F ranc i s -
co Jav ier . 
C o n c u r r i e r o n m á s de 9.000 personas, e n 
s u m a y o r í a hombres . 
L o s oradores hab la ron desde u n b a l c ó n . 
T e r m i n a d o e l m i t i n , se o r g a n i z ó una i n i -
T a m b i é n a s i s t i ó l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de l 
p u e b l o de C e u t i . 
Asamblea remoiachera , 
ZARAGOZA TÍ. 32,25. 
E n el s a l ó n de actos de l a D i p u t a c i ó n se 
acaba de celebrar u n a A s a m b l e a remoiache-
r a , con representantes de los pueb los de 
A r a g ó n . 
L a concur renc i a f u é n u m e r o s í s i m a . 
vSe a c o r d ó no c u l t i v a r pa ra l a Sociedad 
Genera l Azuca re r a s i n o paga á l a f á b r i c a 
de Pueb la é H i j o s á r a z ó n de cuaren ta pese-
tas p o r tone lada . 
E l a lca lde h a p u b l i c a d o u n bando i n v i -
t a n d o a l pueb lo , á las Asociac iones y á las 
Corporac iones á a s i s t i r m a ñ a n a a l cemente-
r i o c a t ó l i c o , e n d o n d e se c o l o c a r á l a p r i m e r a 
p i ed ra d e l mauso leo de Costa . 
En Las Palmas. 
LAS PALMAS 10. 
A n t e l a n o t i c i a de que v a n á reanudarse 
las conversaciones e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a 
acerca de M a r r u e c o s , l a C á m a r a A g r í c o l a , 
l a L i g a p r o v i n c i a l M a r í t i m a , l a Scc iedad de 
mareantes y l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i -
gos de l P a í s , de esta c a p i t a l , y e l a l ca lde de 
A r r e c i f e h a n t e l eg ra f i ado a l G o b i e r n o , ro-
g a n d o de n u e v o que se respeten los dere-
chos é in tereses de Canar ias e n l a cos ta 
a f r icana , y se asegure a s í a l A r c h i p i é l a g o 
c o n t r a l a r u i n a que de o t r o m o d o le amena-
z a r í a . " ' 
LA MONARQUÍA PORTOGOESA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 9. 10,15 cable Vigo. 
E l p e r i ó d i c o O Día p u b l i c a u n a ca r t a es-
c r i t a p o r D . J o s é Acevedo , m i n i s t r o que f u é 
de E s t a d o cuando e l a n t i g u o r é g i m e n , ac-
t u a l m e n t e de t en ido e n l a C á r c e l C e l u l a r , 
d e s m i n t i e n d o r o t u n d a m e n t e l a a f i r m a c i ó n 
hecha p o r u n p e r i ó d i c o , s e g ú n l a c u a l , d i c h o 
p o l í t i c o , p ropuso en Consejo de m i n i s t r o s , 
s o l i c i t a r l a i n t e r v e n c i ó n de d e t e r m i n a d a po-
tenc ia pa ra poner fin á las querel las i n t e s -
t i n a s de P o r t u g a l . 
N i e g a a s i m i s m o e l re fe r ido e x m i n i s t r o 
sea c i e r to e x i s t a d o c u m e n t o a l g u n o firmado 
p o r é l que hab le de semejante p r o p o s i c i ó n . 
nnT~m • n » HIHMH I IB 
áú 
C o n este t í t u l o ha aparec ido e n M a d r i d u n 
s emana r io , ó r g a n o de las Juven tudes j a i m i s -
tas de E s p a ñ a . 
L a n u e v a r e v i s t a es c o n t i n u a c i ó n de E l 
Combate, que no p u d o s e g u i r os ten tando d i -
c h o t í t u l o po r ser e l m i s m o de o t r o p e r i ó . 
d i co , c u y a i n s c r i p c i ó n e n e l G o b i e r n o c i v i l 
se h a b í a s o l i c i t a d o c o n a n t e r i o r i d a d . 
Juventud v i e n e a l p a l e n q u e de l a P rensa 
con e l p r o p ó s i t o de l u c h a r p o r los ideales 
que c o n s t i t u y e n e l l e m a de l p a r t i d o j a i m i s -
t a . E l s u m a r i o de l n ú m e r o que tenemos á 
l a v i s t a es el s i g u i e n t e : 
R e t r a t o de S u S a n t i d a d P í o X ; r e t r a t o de 
D o n J a i m e de B o r b ó n ; Del destierro; La 
-voz de los -veteranos; Cabos sueltos, p o r e l 
co rone l J u a n B u e n o R o q u é s ; Religiosas, 
p o r L . So lano G i l a n o v a ; Ideorama social; 
Psicología contemporánea , po r L u i s H e r n a n -
do de L a r r a m e n d i ; ¡ F u e r a disfraces! (poe-
s í a s ) , p o r E l requeté Cantaclaro; Las iz-
quierdas; Gigantes y cabezudos, po r L u i s 
de C a s t r o ; Premios á G a l d ó s ; No podemos, 
n i debemos n i queremos; ¿ P o r qué soy j a i . 
mista?, p o r G a b i n o M a r t í n e z ; ¡ D i o s ! (poe-
s í a ) , p o r . C á n d i d o J o r d á ; Después de la bo-
tadura. Otro lanzamiento (ca r i ca tu ra ) ;. Par-
lamentarias, po r Akamatos; Meditaciones, 
p o r Catalino; Crónica de nuestra acc ión ; A 
las Juventudes tradicionalistas. 
Deseamos á Juventud, aue con t a n buenos 
ausp ic ios comienza , u n a l a r g a era de pros-
per idades y t r i u n f o s . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK I I . 10. 
E s t a n d o t r a b a j a n d o e n las obras del puer-
t o F r a n c i s ( H o n t a r i o ) , h a n e x p l o t a d o c i n -
co tone ladas de d i n a m i t a que h a b í a p re -
paradas p a r a los bar renos , causando g r a n -
des destrozos é h i r i e n d o y m a t a n d o á m u . 
d i o s ope ra r ios . 
H a s t a a h o r a t a n s i d o ha l l ados 13 m u e r -
tos . 
C O N T R A E L CACgQUBSiif lO 
POR TELÉFONO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOT 
ALCOY 11. 17,15. 
C u m p l i e n d o l o acordado , a n t e l o defectuo-
so de l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l en esta 
c i u d a d , h o y se ha ce lebrado u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n p a r a p r o t e s t a r con t ra a q u é l l a . 
E l ac to h a r e s u l t a d o g rand ioso en e x t r e m o . 
Con u n o r d e n asombroso , que no h a s i do 
t u r b a d o p o r e l m á s p e q u e ñ o i n c M e n t e , h a n 
hecho p ú b l i c a s u p ro tes t a todas l a s fuerzas 
v i v a s de l a p o b l a c i ó n , que , u n i d a s e n u n 
s ó l o deseo, c l a m a n c o n t r a e l c a c i q u i s m o , 
que i m p e r a con n o t a b l e d a ñ o pa ra los i n t e -
reses locales . 
Se ca lcu la que e l n ú m e r o de asistentes á 
l a m a n i f e s t a c i ó n p a s a r í a de 8.000. 
P r e s i d i e r o n é s t a todas las m i n o r í a s de l 
A y u n t a m i e n t o . 
E l efecto m o r a l d e l acto ha s ido t a n g r a n -
de como se esperaba. 
E l p u e b l o en tero m u e s t r a s a t i s f a c c i ó n i n -
mensa por l a u n a n i m i d a d con que h a n m a -
n i fes tado s u pro tes ta todas los c o m p o n e n -
tes de l a o p i n i ó n i m p a r c i a l y sensata. 
Se espera que ante l a d e c l a r a c i ó n que 
s ign i f i ca e l so lemne ac to de h o y , e n c u a n t o 
a l a lca lde y á l a m a y o r í a , de i ncapac idad ab-
so lu t a p a r a gobernar , los censurados presen-
t a r á n las d i m i s i o n e s s i n p é r d i d a de m o -
mento .—Molpó.Botc l la . 
Veredicto y sentencia 
L a cansa de Burjasot 
POS TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA I I . 18Í35. 
A las once y c u a r t o de l a m a ñ a n a s« 
r e a n u d ó l a v i s t a de l a causa de Bur j a so t , 
a s i s t i endo n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l p res iden te de l a Sala h i z o u n i m p a r , 
c i a l r e s u m e n de l o s i n f o n n e s de l fiscal, e l 
acusador p r i v a d o y e l defensor de l o s reos. 
A c t o segu ido se r e t i r ó e l Ju rado á d e l i -
berar , t a r d a n d o t r e i n t a m i n u t o s en d i c t a r 
ve red ic to . 
E s t e es de i n c u l p a b i l i d a d p a r a J o a q u í n , y 
de c u l p a b i l i d a d p a r a B a m a r d a y Do lo re s . 
E l fiscal h i z o uso de l a pa labra para pe* 
d i r que , con a r r e g l o a l ve red ic to , se conde, 
ne á las dos m u j e r e s á r e c l u s i ó n pe rpe tua , 
s o l i c i t a n d o e l l e t r a d o Sr. B o r t que se l e 
rebaje en u n g r a d o á l a Do lo res , que s ó l o 
es c ó m p l i c e en e l d e l i t o . 
E l p res iden te s u s p e n d i ó l a s e s i ó n pa ra 
redactar l a sentencia . 
A l a s c inco de l a t a rde ha d i c t a d o sen* 
t enc ia . D u r a n t e su l e c t u r a n o h a n cesado 
de l l o r a r las dos muje res . 
J o a q u í n G a r c í a es absue l to , y Do lo re s J i -
m e n o y B e r n a r d a O r t o l á s o n condenadas á 
r e c l u s i ó n pe rpe tua , pago de accesorias é i n -
d e m n i z a c i ó n . 
U n b a n q u e t e . 
VALENCIA I I . 20,10. 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa ha o b s e q u i a d ó 
con u n banque te á D . M i g u e l M o y a , c a m -
b i á n d o s e b r i n d i s e n p r o de la u n i ó n de l a 
Prensa. D e s p u é s d e l acto , a l cua l a s i s t i e ron 
numerosos concur ren tes , se ve r i f i có u n a e x i 
c u r s i ó n m a r í t i m a . 
E n f a v o r d e l a B u e n a P r e n s a . L o s h ú n -
g a r a s t i e n e n a l o j a m i e n t o . 
. , VALENCIA I I . 23,20. 
E n e l vec ino p u e b l o de M e l i a n a se h a ce-
lebrado u n m i t i n o r g a n i z a d o p o r los j ó v e n e s 
de l a D e f e n s á Soc i a l , e n f avo r de l a Buena 
Prensa. 
P r o n u n c i a r o n elocuentes d iscursos D . Joa-
q u í n R o d r í g u e z , D . , Rafae l M a r c o y D . M i . 
g u e l Caban i l l a s . 
L a concur renc ia f u é m u c h a y los oradores 
m u y a p l a u d i d o s . 
H a n l l egado t r e i n t a h ú n g a r o s caldereroSi 
que no fueron a d m i t i d o s e n n i n g u n a po-
sada. 
I n t e r v i n o e l gobernador , que s o l u c i o n ó el 
asunto , e n v i s t a de que el je fe de los h ú n -
garos t rae a b u n d a n t e d i n e r o . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o m i s i ó n d e a l b a n e s e s . 
CONSTANTINOPLA 10. 
E n breve s a l d r á de A l b a n i a u n a C o m í ' 
s i ó n , a l f rente de l a c u a l v a e l m i n i s t r o de) 
I n t e r i o r . 
Se a t r i b u y e á esta C o m i s i ó n u n i m p o r t a n -
te c o m e t i d o , pues v a t a m b i é n con e l l a u n 
delegado de l G o b i e r n o i n g l é s . 
F u e g o á b o r d l o . 
MASSALLANT IO. 
E l v a p o r Oude.Sert h a l l egado h o y coí¿ 
fuego 'á bordo , q u e p u d o ser d o m i n a d o des-
p u é s de grandes esfuerzos y de grandes p é r . 
d idas . 
E x c u r s i ó n m i n l s t s r i a i . 
WASHINGTON IO. 
E l secre tar io de Es tado , Sr . K n o x , piensa 
hacer en breve u n a e x c u r s i ó n que d u r a r á 
c inco semanas, p o r e l Cen t ro A m é r i c a , con 
ob je to de ensanchar las relaciones con aque-
Has R e p ú b l i c a s y los Estados U n i d o s . 
G r a v e d a d d e u n e n f e r m o . 
V I E N A I I . 
E l conde de A h e r e n t a l c o n t i n ú a g r a v í s i -
m o , pues l e n t a m e n t e v a a p o d e r á n d o s e l a de-
b i l i d a d de su o r g a n i s m o , hasta el p u n t o de 
esperar se a p r o x i m e el p e r í o d o a g ó n i c o . 
g r a . 
PARÍS I I . 21,15. 
Se h a n efectuado ensayos |!e bombas , 
a r ro jadas desde aeroplanos . Se l a n z a r o n c i n -
co bombas desde una a l t u r a de 200 me t ros . 
D o s , cayeron en e l cen t ro d e l b lanco , o t ras 
dos e n las o r i l l a s , y l a tercera , fuera de l 
m i s m o . 
R e o r g a n i z a c i ó n m i ü ü t a r . 
PARÍS I I . 21. 
L o s m i n i s t r o s de l a G u e r r a y de las Co-
lon ias h a n pues to á l a firma de M . F a l l i e , 
res u n decreto, r eo rgan izando e l E j é r c i t o n ^ 
g r o . 
L a d u r a c i ó n de l se rv ic io pa ra l o s t i r a d o , 
res s e r á de c u a t r o a ñ o s , y de c inco , para 
los v o l u n t a r i o s . 
L o s m o n t e n e g r i n o s . 
SAN PETERSBURGO I I . 16. 
E l R e y y e l P r í n c i p e de M o n t e n e g r o h a i l 
l l egado h o y , á l a s dos y m e d i a , á esta ca-
p i t a l . E n los andenes de l a e s t a c i ó n l o s es . 
pe raban el Za r y los d i p l o m á t i c o s , que t i e -
n e n a q u í s u res idenc ia . 
D e s p u é s se t r a s l a d a r o n a l Pa lac io de A l e * 
j a n d r ó , donde fue ron rec ib idos po r l a Z a r i -
na , las g randes d i g n i d a d e s y e l m i n i s t r o 
de Negoc ios E x t r a n j e r o s . 
O o v u e l t a . 
BERLÍN I I . 20. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a i n g l é s , l o r d H a l d a * 
ha sa l ido pa ra L o n d r e s . 
ü u e v o G o b i e r n o . 
MUNICH I I . 17. 
H a s ido f o r m a d o el n u e v o M i n i s t e r i o , ba jo 
l a p res idenc ia del b a r ó n de H e r t l i n g . 
U n b u e n s e r v i c i o . 
BRUSELAS 10, 18,10. 
H a s ido de t en ido m i i n d i v i d u o l l a m a d o 
Seghers , en c u y o d o m i c i l i o se h a n encon t r a -
do obje tos robados e n e l M u s e o de W a t e r -
l ó o , ta les c o m o el ca len tador de cama y l a 
t abaquera que u s ó N a p o l e ó n I . 
Se d ice que los l ad rones son cua t ro , 'á Tos 
cuales se l e s s i g u e l a p i s t a . 
H s e n b r e y f r i ó » 
OMS (Siber ia ) 10. 15. 
E n e l d i s t r i t o de I s c h i n se h a n h a l l a d o 36 
c a d á v e r e s de o t ras t an tas personas m u e r t a s 
de f r i ó y de h a m b r e . 
ne 
L A C A S A 
E n M a d r i d l a m á x i m a h a s i do n , 
dos, y l a m í n i m a , 2,7. 
L a h u m e d a d osci la e n t r e 75 y 95 por 100. 
E l b a r ó m e t r o sube. 
A y e r a p a r e c i ó e l c i e l o bas tan te despe . 
j a d o , l u c i e n d o casi t o d o e l d í a e l so l . A y e r e s tuv i e ron en Palac io , v i s i t a n d o a 
E n e l resto de l a P e n í n s u l a la t e m p e r a - las Reinas Dona V i c t o r i a y D o ñ a C r i s t i n a , 
t u r a m á x i m a , de 18 g rados , se r e g i s t r ó e n las I n f a n t a s M a r í a Teresa é I sabe l , acorn-
L o g r o ñ o , y l a m í n i m a , de 3 bajo cero, é n p a ñ a d a s de sus damas de serv ic io . 
Pa lenc ia . — E n Palac io se h a n r e c i b í Jo n o t i c i a s co-
Se a le ja l a borrasca , q u é estaba sobre m u l l i c a n d o que S. M . el R e y h a b í a l l egado 
G a l i c i a , no s i n p r o d u c i r v i e n t o s h u r a c a n a , s i n n o v e d a d á L á c h a r . 
dos, l l u v i a y m a r g ruesa e n e l l i t o r a l de A y e r c u m p l i m e n t a r o n á la Re ina V i c t o r í c 
Ga l i c i a y de l a zona c a n t á b r i c a . los marqueses de V i l l a v i e j a y s u h i j a . 
E n e l resto de E s p a ñ a , y p r i n c i p a l m e n t e — A u o c l i e se r e u n i e r o n en Palacio, pa ra 
p a r a L e v a n t e y A n d a l u c í a , e l t i e m p o v a comer, teda la f a m i l i a real , 
m e j o r a n d o , apareciendo e l c i e l o despejado — L a Reina V i c t o r i a y sus hermanos los 
á e í l ' . lbes en^ C a s t e l l ó n , V a l e n c i a , A l b a c e - 1 P r í n c i p e s de B a t t e n b e r g d i e ron ayer t a rde 
te . M u r c i a , S e v i l l a y G r a n a d a . h l u paseo en a u t o m ó v i l po r l a Casa de C á m -
T i e m p o p r o b a b l e : Tendenc ia á "mejorar I po . P o r l a m i s m a real p o s e s i ó n p a s e ó tam_ 
n [ b i é í en todo E a ¿ ^ * . w i a u v , 1 ^ n t u a d a m i ^ * « . e n l b i ^ i . l a R e i y ^ C r í ^ t i a a ^ G . o i n p a ñ a d a d o l a 
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ÍL m m EN EL Cü 
fitUEBAL BE L4 M i U 
Desde e l 7 de Febre ro de 1906 h a p e r m a . 
i iecido ceiTada l a Escue la N a v a l , has t a que 
Di ac tua l m i n i s t r o de M a r i n a , D . J o s é P i -
d a l , h o m b r e t é c n i c o , aunque no p a r l a m e n -
t a r i o , e n c a r g ó á u n a C o m i s i ó n , p r e s id ida 
por e l genera l R o d r í g u e z V e r a , e s tud ia ra 
é i n fo rmara , sobre e l p l a n de estudio?, i n -
greso, e tc . E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i ó e l 
i n f o r m e , y d e s p u é s de m o d i f i c a r a l g u n o s 
pun tos de a q u é l , p r e s e n t ó e l R e a l decreto> 
que aye r a p a r e c i ó en l a Gaceta. 
Por é l se convoca á o p o s i c i ó n p a r a 1.0 de 1 
O c t u b r e de este a ñ o e l i ng re so e n l a .Es-
cuela N a v a l . 
L a edad de ing re so osci la en t re catorce 
y diez y ocho a ñ o s , u n o m á s que e n el 
p l a n an t e r io r . L o s e x á m e n e s , en vez de ce-
lebrarse e n M a d r i d , s e r á n e n C á d i z , en c u y a 
Comandanc i a de M a r i n a se e s t a b l e c e r á l a 
Escue la , c o n u n i n t e r n a d o de 100 plazas. 
L o s e x á m e n e s v e r s a r á n sobre l a s s i g u i e n -
tes ma te r i a s : F r a n c é s , A r i t m é t i c a y A l g e -
b ra de Sa l inas y B e n í t e z , en vez de l a de 
B e l t r á n que se e x i g í a en las ú l t i m a & o p o . 
Siciones. G e o m e t r í a de Or t ega y T r i g o n o m e -
t r í a de G a r d a y B a r r e r a ; d e b e r á n a c r e d i . 
t a r e l m a n e j o de las t ab la s de l o g a r i t m o s 
de G r a v i o , Corne jo H e r r e r a y R i b e r a . 
L a e n s e ñ a n z a c o n s t a r á de c i n c o a ñ o s ^ en 
vez de seis, en que se d i v i d í a e l p l a n ante-
r i o r . vSe d i v i d i r á e n t res par tes . 
T i e m p o de asp i ran te , dos a ñ o s , s u b d i v i -
d ido e n c u a t r o cursos , que c o m p r e n d e r á n 
del 2 de E n e r o a l 31 de M a y o , y del 1 de 
J u l i o a l 30 de N o v i e m b r e , r e spec t ivamente , 
cada u n o . E l p r i m e r cu r so c o m p r e n d e r á e l 
es tudio de las M a t e m á t i c a s super io res . F í -
sica, I n g l é s , F r a n c é s , Ordenanzas de l a A r -
m a d a ; e n los pr imeaos d í a s d e J u l i o los 
a l u m n o s aprobados h a r á n u n crucero á bor-
do de u n buque de ve la d u r a n t e t o d o e l mes . 
E l 1 de J u l i o c o m e n z a r á e l s e g u n d o cu r -
so, y e n é l se e s t u d i a r á M e c á n i c a r a c i o n a l y 
ap l icada , Q u í m i c a i n o r g á n i c a y o r g á n i c a , 
t o p o g r a f í a . I n g l é s , D i b u j o t o p o g r á f i c o , F r a n . 
cés y Ordenanzas d e l E j é r c i t o . 
E n l o s m i s m o s plazos que e l a n t e r i o r , 
y c o n e l c rucero p o r l a s costas de l a Pe-
n í n s u l a e n e l mes de J u n i o , se es tu-
d i a r á en e l p r i m e r cu r so de l segundo 
a ñ o A s t r o n o m í a y p r i m e r cu r so de n a 
v e g a c i ó n , M á q t i i n a s de v a p o r e lementos 
de c o n s t r u c c i ó n n a v a l , e lementos de D e . 
reeho. D i b u j o l i n e a l a p l i c a d o á m á q u i n a s 
y r e g l a m e n t o de l a A r m a d a ; segundo c u r -
so, n a v e g a c i ó n a s t r o n ó m i c a y Geodesia, A r -
t i l l e r í a , e lementos de f o r t i f i c a c i ó n . Derecho 
m a r í t i m o i n t e r n a c i o n a l . D i b u j o , I n g l é s y 
o r g a n i z a c i ó n de los se rv icc ios de l a A r -
mada . 
T i e m p o de g u a r d i a m a r i n a , dos a ñ o s ; p r i -
m e r curso , n a v e g a c i ó n é h i d r o g r a f í a , elec-
t ro t ecn i a ( p r i m e r c u r s o ) , m e c á n i c a a p l i c a -
da, a l e m á n ; c rucero d u r a n t e e l mes de N o . 
v i e m b r e , e n que los g u a r d i a s m a r i n a s l l e v a , 
r á n s u d i a r i o de n a v e g a c i ó n y s e r á n exami> 
nados a l t e r m i n a r . Segundo a ñ o , navega-
c i ó n y M e t e o r o l o g í a ( O c e a n o g r a f í a , de no-
tas y observaciones m e t e o r o l ó g i c a s ) , a r t i -
l l e r í a , s egundo curso de E l e c t r o t e c n i a , que 
c o m p r e n d e r á t e l e g r a f í a , t e l e f o n í a , r a d i o t e l e . 
g r a f í a y r a d i o t e l e f o n í a . T á c t i c a n a v a l , e s tu -
d i o c r í t i c o de las guer ras m a r í t i m a s , ale-
m á n . A l t e r m i n a r este c u r s o sa l en a l f é r e c e s 
de f r aga ta ( segundo t e n i e n t e a l u m n o ) , con 
el n ú m e r o de a n t i g ü e d a d que les correspon-
da de l a s cal i f icac iones ob t en idas e n los 
cursos an te r io res . 
E s t e ú l t i m o a ñ o e s t a r á d i v i d i d o e n tres 
cursos : p r i m e r o , de l 2 de E n e r o a l 30 de 
A b r i l se e s t u d i a r á e x p l o s i v o s , exp los iones 
submar ina s , m a t e r i a l de to rpedos . 
E l s egundo curso , de 1 de M a y o a l 31 de 
A g o s t o , p r á c t i c a s de to rpedos , y tercero , de l 
31 de A g o s t o a l 30 de N o v i e m b r e s e r á n des-
t i n a d o s á los buques , y e n el los p r a c t i c a r á n 
d u r a n t e dos meses, y en 1 de D i c i e m b r e 
i r á n á l a Escue la , donde e s t a r á n has ta e l 
15, e n que p r e s e n t a r á n u n a M e m o r i a sobre 
los se rv ic ios y observaciones^ prestados á 
bordo , y o b t e n d r á n e l ascenso á a l f é r e c e s de 
n a v i o . 
E l p l a n aefual es d i s t i n t o de l a n t e r i o r , 
m á s p i á c t i c o , y se h a n i n t r o d u c i d o el estu-
d i o de l a l e m á n , t e l e g r a f í a s i n h i l o s , r ad io te -
l e g r a f í a , etc. , se e s t u d i a n e n m a y o r a m p l i -
t u d . E l p r o g r a m a a p a r e c e r á u n o de estos 
d í a s e n l a Gaceta . 
7. P . B . 
D E S D E S A N T I A G O 
POR LOS HÉROES DEL RiF 
O r g a n i z a d a p o r l a b r i l l a n t e C o n g r e g a c i ó n , ; 
de San L ú a s Gonzaga , se c e l e b r a r á e l d i a l 
14 u n a s o l e m n í s i m a v e l a d a con ob j e to de j 
recabar fondos para los he r idos y f a m i l i a s 
de los m n e r t o s e n M e l i l l a . 
E l e locuente orador , m u y i l u s t r e s e ñ o r 
D . L u c i a n o G a r c í a , c a n ó n i g o de esta Santa 
I g l e s i a Ca t ed ra l , p r o n u n c i a r á u n d i scur so 
a l u s i v o a l ac to . 
E l cuad ro de d e c l a m a c i ó n p o n d r á en es. j 
cena e l he rmoeo d r a m a e n tres actos t i t u -
l a d o L a ba ta l la de A r a p i U s . 
T a m b i é n t o m a r á n pa r t e e l o r f e ó n y l a r o n . 
d a l l a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
P r e s i d i r á n e l ac to las au to r idades locales. 
H a y g r a n ans iedad p o r presenc ia r esta 
ve l ada , has ta e l p u n t o de haberse aco tado 
tedas l a s loca l idades á l o s pocos daas de 
darse á conocer l a n o t i c i a . 
t a n c i a , R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , N o t a r í a 
y escuelas p ú b l i c a s de n i ñ o s y n i ñ a s . 
L a c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a q u e d a r á 
es tablecida en e l p r ó x i m o mes de M a y o . 
L a c o n s t r u c c i ó n de los expresados e d i . 
ficios se e m p r e n d e r á s egu idamen te con g r a n 
a c t i v i d a d . 
H Í B N I S T E R I 9 B E E S T A D O 
G o m o r e s u l t a d o de las subastas real izadas 
en estos ú l ü m o s meses p a r a l a a d j u d i c a c i ó n 
de obras y serv ic ios p ú b l i c o s e n F e r n a n d o 
P ó o , h a n s ido o torgadas las cor respondien-
tes esc r i tu ras p ú b l i c a s p a r a las s igu i en t e s 
cons t rucc iones : 
E s t a b l e c i m i e n t o de u n a e s t a c i ó n r a d i ó t e , 
l e g r á f i c a en Santa I sabe l de F e r n a n d o P ó o , 
de 500 k i l ó m e t r o s de alcance, que c o r r e S í p o n . 
d e f á con o t r a de D u a l a ( K a m e r u n ) , asegu-
r a n d o po r este m e d i o l a c o m u n i c a c i ó n te le-
g r á f i c a en t r e l a M e t r ó p o l i y l o s t e r r i t o r i o s 
e s p a ñ o l e s de l Go l fo de G u i n e a . 
C o n s t r u c c i ó n de u n ed i f i c io de f á b r i c a 
p a r a res idencia ( V I G o b i e r n o genea r l é i n s -
t a l a c i ó n del s e r v i c i o p o s t a l . 
C o n s t r u c c i ó n , de los edif ic ios correspon-
d ien tes , t a m b i é n de f á b r i c a , pa ra l a adecua-
d a i n t a l a c i ó n de l Juzgado de p r i m e r a í n s . 
CREDITOS PARA CARRETERAS 
P o r Reales ó r d e n e s d e l D ) in is ter io d e F o -
m e n t o se ha acordado que se rea l i cen p o r 
e l s i s tema de a d m i n i s t r a c i ó n las reparacio-
nes de carreteras p o r las can t idades s L 
g u i e n tes : 
25.000 pesetas pa ra l a r e p a r a c i ó n de l a ca-
r re te ra de L o j a a l p u e r t o de T o r r e de l M a r 
( M á l a g a ) , y 50.000 pesetas p a r a las obras 
de r e p a r a c i ó n de l a car re te ra de B a i l é n á 
M á l a g a , t rozos p r i m e r o y segundo. 
_Para l a r e p a r a c i ó n de Ja carretera de C á -
d i z á M á l a g a , t rozos segundo y tercero , se 
h a concedido u n c r é d i t o de 35.000 pesetas, 
y p a r a r e p a r a c i ó n de l a car re te ra de M á l a g a 
á A l m e r í a , 39.900,50 pesetas. 
Se ha a u t o r i z a d o e l gas to de 22.800,09 pe-
setas pa ra r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 91 
y 935 Y 23.706,61 pesetas p a r a r e p a r a r los 
k i l ó m e t r o s 94 a l 97 de l a carre tera de M a d r i d 
á F r a n c i a p o r I r ú n . 
T a m b i é n se ha a u t o r i z a d o e l galsto de 
38.146,18 pesetas, p a r a r e p a r a c i ó n de l a c a . 
r r e t e ra de Cereceda á L a r e d o , p r o v i n c i a de 
Santander . 
Ca lamocha ( Z a r a g o z a ) , de c u a r t a , 1.125. 
M u r í a s de Paredes ( V a l l a d o l i d ) , de c u a r . 
t a , 1.125. 
M u r o s ( C o r u ñ a ) , de c u a r t a , 1.000 pesetas. 
S a n S e b a s t i á n de l a G o m e r a ( L a s Pa l -
m a s ) , de c ua r t a , 1.000 pesetas. 
V i l l a d i e g o ( B u r g o s ) , de c ua r t a , 1.250 p e . 
setas. 




Se h a l l a n vacantes y h a b r á n de proveer -
se, c o n f o r m e á l a r e g l a 3.a d e l a r t . 303 de 
l a l e y h i p o t e c a r i a , los s i g u i e n t e s : 
A l b a r r a c í u ( A u d i e n c i a de Za ragoza ) , de 
c u a r t a clase. F i a n z a , 1.250 pesetas. 
C i fuen tes ( M a d r i d ) , c u a r t a clase, 1.000 
pesetas. 
vSan M a r t í n de V a l d e i g l e s i a s ( M a d r i d ) , 
de c ua r t a , 1.125 pesetas. 
S o r i a ( B u r g o s ) , de c ua r t a , 1.250 pesetas. 
A g r e d a ( B u r g o s ) , de c ua r t a , 1.000 pese-
tas . 
Santos^y^ltos^dajioy 
Santas E u l a l i a , v i r g e n y m á r t i r , H u m b e l i . 
na y C r i s t i n a de A q u i l a , v í r g e n e s ; Santos 
D a m i á n , Modes to y J u l i á n , m á r t i r e s , y San-
tos M e l e c i o , A n t o n i o y Gaudeuc io , confeso-
res. 
+ 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de S a n M a r t í n , y t e r m i n a l a no-
vena á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , p r e d L 
cando p o r l a t a rde , á las c i n c o y m e d i a , d o n 
M a n u e l L ó p e z Ana3-a ; se h a r á p r o c e s i ó n de 
reserva. 
E n S a n J o s é , p o r l a t a rde , á las c inco , e m -
pieza novena á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , 
p red icando D . L u i s Ca lpena . 
E n San Marcos , í d e m , a l anochecer, s i n 
s e n n ó m 
E n e l C r i s t o de l a S a l u d , los c u l t o s como 
todos l o s lunes . 
E n e l de S a n G i n é s , a l anochecer, ejer-
c ic ios ; p r e d i c a r á D . A n g e l N i e t o . 
E n las Carboneras s i g u e n l o s e jerc ic ios es-
p i r i t u a l e s pa ra s e ñ o r a s , d i r i g i d o s p o r e l 
padre R a m o n c t ; po r l a m a ñ a n a , á l a s d iez , 
5' p o r l a t a rde , á las c inco . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o son de San t a E u . 
l a l i a . 
V i s i t a de la C o r t e de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l P i l a r e n su p a r r o q u i a , Sa lvador , 
S a n A n d r é s , San I lde fonso , Comendadoras y 
Escue la P í a de S a n F e r n a n d o . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : S a n J u a n B c r c h m a n s . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
liara. 
M a ñ a n a , 17 mar t e s b e n é f i c o a r i s t o c r á t i c o , 
e n f u n c i ó n comple t a , de las n u e v e y m e d i a , 
E l cuento de l t r e n , E l buen d e m o n i o (dos 
actos) y M a r i d o m o d e l o . 
Por l a t a rde , e n l a s e c c i ó n de las seis y 
m e d i a , se r e p r e s e n t a r á l a comed ia n u e v a 
Pueb la de las Muje re s . 
S a l ó n M a d r i d , 
P o r d i f i cu l t ades ajenas á l a J u n t a d e se, 
ñ o r a s y á l a empresa , h a n quedado sus , 
pendidas d u r a n t e unos d í a s las sesiones c i í 
n e m a t o g r á f i c a s d e l S a l ó n M a d r i d , p a t r o c i -
nadas p o r l a U n i ó n de D a m a s e s p a ñ o l a s ; 
pe ro m u y e n breve v o l v e r á n á reanudarse 
los m i é c o l e s y s á b a d o s , de seis á ocho, con 
u n selecto p r o g r a m a . 
Se ruega á las personas que t e n g a n c a r ¿ 
nets de abono ó de p r o p a g a n d a que l o s re -
i m i t á n á casa d e l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
i F i g u e r a ( H e r m o s i l l a , n ú m . 9) . p a r a se . 
1 l i a r l o s , i n d i c a n d o los d í a s y horas en q u é 
p u e d a n u t i l i z a r s e . 
GENTBO FQPUL&R G A T 0 U 0 0 DE U M Q U Í i O J 
( • 2 ? o c :E3C .A. , 1 o » 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑ1LES.—Oficiales, 2; ayudantes, 10; peo-
nes de mano, 10; í d e m sueltes, 6; pr incipiante 
1; estuquistas, 2. 
METALURGíGOS.—cliaufíeurs, 2; oficial , cerr^. 
jero, 1; ayudantes cerrajeros 2; í d e m electricista 
1; aprendices ajustadores, 2. 
PINTORES.—Oficiales, 2; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.-Oficiales , 2; ayudante, 1 . 
S E N E C E S I T A N 
Oficial b r e n c í s t a , 1; pul idor de metales, 1; 
aprendiz ebanista, 1; í d e m doradores, 2; oficia» 
cajista, 1; aprendices 3. 
Se admiten mozos de comedor e x t r a ñ o s á este 
Centro , con buenos informes. 
OBJETOS 
PvíECfO 
fóAGENE* CBÜCIFfJOS, SERVICIO DE MESA EN "i 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
c 
P A I S A H O Y 
REAL.—A las 8 y 112.—Función 
extraordinaria á beneficio 
de loa heridos de Moiilla. 
ESPAÑOL.—A lasO.-El alcalde 
de Zalamea y En cuarto cre-
ciente (popular). 
PRINCESA.—(Moda).—A las 9. 
Los pretendientes y ú l t i m a 
represeulación de Doña Des-
denes. 
COMEDIA.—Moda.—A las 9.— 
Jiinmy Samson. 
L A R A . — A las 9 y l i2. — E l 
mar ido modelo.—A las 19 y 
3[4.—Puebla de las Mujeres 
(doble). 
A las 6 y l i2 .—El amo de la casa 
(doble). 
CERVANTES.—A las 6 y l i 2 . -
E i medio ambiento (3 actog 
doble).—A las 9 y l i2 .—La ú l 
timaearta.—A las 10 y I i 2 . -
Tortoaa y Soler (2 actos, do 
ble). 
ILPOLO.—Alas 6 y l i 2 . — A n i 
ta la r i s u e ñ a (doblo),—A las 
9.—El p ip ió lo .—A las 10 y 
1{4.—Sangre y a ren» .—A las 
11 y Ii2.— La re ina de las 
t intas. 
JOMICO—A las 6 y Ii2.—La 
per ra gorda (3 actos, doble). 
A las 10 y I i 4 . — El refajo 
amar i l l o (2 actos, doble). 
?ENAVENTE. — De 5 á 12 y 
1[4.—Sección cont inua de ci-
nema tógrafo.-Todos los d ías 
estrenos. 
vOLIBEO I M P E R I A L . — (Con-
eepc ión Jorónim*,8).—A las 
4 1Í4 y 8 l i4 .—Sección espe-
cial de Películai .—A las 5 y 
ll4.—De mujer á mujer.—A 
las 6 y l i4 .—L» dicha ajena, 
(especial).—A ias 9 y I I * . — 
De la China.—A las 10. — E l 
abuelo (especial). 
¿ATINA.—Cinenritógraío mo-
delo—A Jas 4 de la tarde 7 
9 do l a noche secciones con-
tinuas do cinematógrafo. To-
dos los días programas nue-
vos y estrenos do películas. 
i A L O N REGIO. — Cinemató-
grafo artístico pura fami-
J i as.—Teatro de las noveda-
des oineirntogrífioas --Todos 
ios días estrenos.—Los jue-
ves matines con regahvLos 
viernea moda.— Los n i ñ o s 
gratis. 
RECREO SALAMANCA . — 
(ídoal l ' o ü u ü o ) . — Abierto 
icdor. Los di s de 10 á 1 y d« 
3 á 8 — Jín-tes y viernes tno-
i j . m i é r c o k - s y sábados á ¡as 
7 y ¿omingos á las 12 y Ii2 
c a r r o s a do cintas con boni-
tos premios. 
Oeide ias 6 do la tarde escogi-
das soeciones do cinemató-
grafo. 
£STANQÜE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 íi 6 de la tardo, grandes 
atraeeiones. 
FRONTÓN C E ^ R A L . — A las 
4.—Primer partido á 50 tan 
tos. — Hermanos Ortiz (ro-
jos), contra Ainoroio y Eche-
varr ía (izules;.—Segundo, á 
30 tintos.—Isidoro y Ermúa 
(rojos), con;ra F e r m í n y Mo 
desto (azules). 
PAN DE VIENA £ 
MARCA ^ 
Be s irve en los gr.mdes hoíales 
y mesas aristooráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
FaH gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54 ; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
E m m 
da h 
V I U D A D E S I N O V A 
San Cnofre, 5 y Valverde, 16 
— MADRID — 
O o uichorea, a lcobas, salas, 
«Scspaclion y cnblnctes. 
Especialidad en reformas de 
muebles do todas elasea. 
T A L L E R 
CARPINTERÍA 
E B A N I S T E R Í A 
ENRIQUE MORENO 
7 £ f O J i O , H Ú H . 3 6 
P i l i l o 
2 
Llamamos l a aten-
c ión sobre este nuevo f 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora fija do no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin-
necesidad do r e c u r r i r ' 
!í ceril las, etc. i 
Este nuevo r e lo j tie- j 
ae en su esfosa y ma-j 
n í l l aa una ooraposi-t 
c lon R A D I U M . — K a - i 
d i u m , materia m i n e - í j 
r a l descubierta hace; 
ilgunos a ñ o s y que, 
l o j vale 20 mi l lones; 
*1 k i l o aproximada-; 
mente, y d e s p u é s de* 
muchos esfuerzos y ¡ 
trabajos se h a p o d i d o i 
conseguir s p l i c a r l o , ! 
en ínfima cantidad,: 
sobre la» horas y ma-
ni l las , que permi ten 
ver perfectamente Ins 
hor.is de noche. Ver 
este re lo j en la osbcu-
r i d t d es verdadera-
mente una m a r a v i l l a , 
Gran faciüdad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
¡ G R A N 
Esta esencia e s p e d a l í s i m a para au tomóv i l e s^ sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este ú l t i m o envase por su menor 
peso, po r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Twdos los bidenes l levan el precinto con 
la ind icac ión C L A V I L 1 5 Ñ O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven in tacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O B , 6. p r a l . 
PRIMERA C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
a r t í c u l o s en la tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
| Especialidad en bastones, soportes y alza 
! p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
; decorativas domés t icas . 
f Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a u a r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos-
Exportación á provincias, 
tas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
de MB de l^arfua. 
IT0 DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A 
Oalie de lasDsückis, ú*.lb 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm.BSKvtSi 
PAN DE VIENA g»f 
MARCA » t 
Ensaimadts. Cer ís y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan Qiuten, ceuteno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoieios, 4; Serrano, 54 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PG3M0S CASA R U I Z ftsstate, 6 
Moños mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, 4 ptas. Ramales, i 
ptas. Flequillos, á 1 pese:a. 
PAN DE VIENA" 
MARCA 
trxqatkitos chocolates ela^ 
borado . d bra^o y r i c a s p t t H 
tas p a r a postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas. 4. 
* A V L 
A g u a h i g i é n i c a p a r a t e ñ i r i o s c a b e l l o s 
v l a b a r b a ; l a m e j o r d e t o d a s l a s c o n o -
c i d a s ; e s i n o f e n s i v a ; s i n n i t r a t o d e p l a -
t a . E v i t a l a s e n f e r m o d a d e s d e l a p i e f ; n o 
m a n c h a l a r e p a -
I P 3E1 . 353 O X O s G ^ S O 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMELAS Y DROGUERÍAS 
Y e n e l d e p ó s i t o c e n t r a l , R e i n a , 25, G . A r i a s . 
flGBEDITlOS THLLEBES del eSCüIÍOr 
Imágenés, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al nurQeroso é instruido personal. 
Para ía sorresMencii: VICENTE TEHA, escultor, Valencil, 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
meda extraplano . . , J 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s ! 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . , < 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100 . 





soEidificada se deslio 
a, 1,50. 
M á Ea Jf! 
e3 estreñí 
JEli DEBATE regala á sus «ascr iptoresy lectores 
2 . 0 0 0 c a - m r o e s 
dlatribuídoa en «sta forma: 
3 . - 0 0 0 c l x ^ s - o e i 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
3 . . 0 0 0 s ^ e s u s t a a i a i 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
saso :E>cMsoTt£W3 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
S O O £>esets&» 
p a r a C I E T C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 S O iposiotEigí 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 . 0 0 0 r>©se-í:c^!3 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
ITNO 
Para t«iier derecho á un b i l l e teb- i s taráreunir T r e i n -
ta va les como el que diRriamente aparece en todo» los 
ejemplares Je El i DEBATK. Esto»T9.lfla u&Éxk can-
jeados en la Admini i t rac ión de este periódico por loi 
billetes áóSüUiYos. 
Cada guscriptor ó comprador del p e r i ó d i c o tiene de-
recho á tantos bilietes cuantos paquetes de T r e i n t a 
va^es, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo d ú , presente en nues-
tra Adminis irac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera do Madrid 
que hieiwen el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, agí como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inc lus ión de los billete» 
que les correspondan. 
No reiponderaos de los e x í r s T i o g ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las oartaa 6 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Adiui-
nistraoión. 
A nuestros nuraorosos susoriptores de Ultramar les 
enviaremos los billftes correspóna ien íe á su suscrip-
ción. 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
f a r m a c i a s y l e f i a s , é p e s e t a s 5 
) T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡Neurasténicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este ñ n i l n e r v i o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de BUS depositarios: 
r 
T C O C A I N A 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e m í a e i a f a r m a c i a s y d r o g - M e r i a s , á p e s e t a s c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Para S a n t o s y i 
( S & L V O M O D I f l C ^ C I O I 1 ! ) 
l a ienos A i r e s el magnífico trasatlántico italiano 
Z B O X J O G U S T . A . " (I doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
E s t e p a q u e t e n o i n v i e r t e e n Sa t r a v e s í a m á s q u e 13 d í a s » 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Este v a p o r no toca en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do^ 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasajs ó mas informas acúdass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , AG3 
d e í - A C A L E R A , que rale 2,C5 pesetas quinial, es e l 
mejor de todos los combustibles económicos conoci-
dos.—Venta exclusiva: S>A C A I . S K A , Magdalena, 1 , 
entresuelo, telefono 5S2. 
E L D E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año . emesea 3 mese» Mes. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
Gemelos PrlnmAtlcos, Bar<tme(ros, T e r m t í m e t r o s 
y aparatos p a r a e5 ensayo de los v inos . 
M a d r i d . . , . Pte. 12 6 
P r » v i n c i « s l é 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n p e s t a l . , . , 40 20 
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É I N D U S T R I A L 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e t á l i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 158. — M A D R I D 
TARSEF& S E P U S L i C I D & i S 
Art icu les industriales: í nea . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: í d e m , . ¿ ,50 » 
Notic ias : í d e m 2 
Bibüfg ra f i a : í d e m . , 1,50 
Reclamos: í d e m 1 
E n la cuarta p i a ñ a : í d e m 0,40 
> > » plana entera. 765 
» » . » inedia plana. 400 
» » . > cuarto í d e m . , 210 
» » > ectavo í d e m . 105 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t s . de Impuesto. 
Se admiten, esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en l a imprenta; 
PASAJE DE LA ALHAMEHA, NÚM. 2 . 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T e l é f o n o 365 . A p a r t a d o de Correos 466 . 
m m 
